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3fadridt Enero 19.—Ayer hubo en 
Tarragona una mani fes tac ión popu-
la r que d e g e n e r ó en alboroto, p idien-
do la rebaja de la con t r i buc ión de 
consumos. 
Se cerraron las tiendas, y en vista 
de que el m o t í n se agravaba, la pol i -
c ía p id ió auxil io á la Guardia C iv i l , 
'Hendiendo inmediatamente varias pa-
rejas de i n f a n t e r í a y caba l l e r í a que 
fueron recibidas con silbidos, gritos 
subversivos y pedradas. 
D e s p u é s de varias cargas lograron 
disolver á los alborotadores. 
Los amotinados incendiaron a lgu-
nas casillas de consumos. 
M ÁS D E S Ó R D E N E S 
T a m b i é n han ocurrido motines en 
Valencia con motivo de los consumos» 
v iéndose precisada la fuerza púb l i ca 
Á cargar varias veces sobre las tu r -
bas. 
H U E L G A 
Se ban declarado en huelga los t ra -
bajadores del puerto del Grao de Va-
lencia, para secundar á sus c o m p a ñ e -
ros de otros puertos. 
Lf i policía ha disuelto los grupos 
que r e c o r r í a n la población en ac t i tud 
alarmante. 
K¿ued<Ljn'ohihida la reprodíicoión de 
§os telegramas que anteceaen, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propitdaí] 
Intelectual^ 
81 tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
ACTUALIDADES 
" E l Boer farsante.^ 
"Impostura descubierta.', 
" E l General Lombar Delarey." 
" N i general, ni boer, n i De-
larey." 
"Un nuevo conde de Das." 
Todos esos títulos pone hoy E l 
Mundo á la relación del engaño 
de que ha hecho víctimas un in-
glés guasón á varios reporters de 
esta capital. 
Y sin embargo bastaba este bre-
ve y sencillo epígrafe: 
¡¡PLANCHA!! 
Porque plancha fué y bien gran-
de por cierto, la que todos, cual 
más cual menos, hemos hecho 
con este motivo. 
Descubrió al héroe boer el pe-
riódico de la "información mo-
derna y á la americana." 
Es el general, decía describiéndole, 
un hombre de complexión muy robusta/ 
de estatura mediana; tez curtida por el 
sol y la intemperie; fisonomía simpáti-
ca y mirada bondadosa que se hace muy 
expresiva cuando habla de su patria. 
Aunque tiene 72 afíos sólo represen-
ta cincuenta. 
Habla bastante bien el español y el 
inglés y no le es desconocido tampoco 
el francés. En su conversación revela 
refinada cultura. 
Y tan refinada! Como que nos 
ha tomado el pelo á todos. 
Aunque á nosotros, no: noso-
tros, como la Directiva del Fron-
tón que le obsequió con cham-
pagne, lo que hicimos fué dar 
crédito á lo publicado por nues-
tros compañeros. ¿Cómo íbamos 
á suponer que se lanzasen á dedi-
carle sendos artículos y á publi-
car variados y pintorescos retra-
tos sin tener la seguridad deque 
no se trataba de una superche-
ría? 
Tanto es el respeto que nos 
inspiran nuestros colegas, que no 
nos atrevimos á dudar de la se-
riedad de su información, n i aún 
después de haber visto en el Cou-
rrier des States Unís la siguiente 
noticia que en nuestra edición de 
ayer tarde publicamos. 
Los últ imos 500 boers recalcitrantes 
que se hallaban prisioneros en Abmad-
nagar (India Inglesa) resistiéndose á 
volver á su patria, se embarcaron para 
el Natal el 9 del corriente, convencidos 
por el generaliDelarey de que debían ce-
sar en su actitud de desconfianza. 
Pero, en fin, gracias que se des-
cubrió á tiempo, porque si no 
quien sabe en lo que hubiera po-
dido parar la comedia del su-
puesto héroe del Transvaal. 
Camisas de Etiqueta. 
El cuerpo de algodón fino y la pechera de hilo. 
Dos clases: Una á $1.50 y la otra á$1.75 plata española. 
La pechera sola por su trabajo primoroso vale más. 
Planchado y blancura inimitables. 
Cien docenas á la vista en las vidrieras de esta casa 
O B I S P O 
680 
•CAMISERIA DE CABANAS. 
4t-l8 
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
1 P U L H O Í <f> 13L "t O C L A & 1 « t 53 XX O O JOL O S» 
H O Y A L A S O C H O : 
A las nueve: ALMANAQUE DE ALHAMBRA. 
A las d i e » : E L D I N E R O Y E L A M O R . 
864 6 E n 
N U E V A R E M E S A 
HE RECIBIDO: 
N? del rad? 
| 1 Polacos g lacé , puntado 
charol, punta estrecha, 
tacón bajo $5-30 
oro 
)Q Polacos srlacé, punta de 
o u a g l a c é y de charol, ta -
c ó n alto $5-30 
U«;T Polacos g lacé , punta a n -
-* chita, con puntera de 
charol, tacón bajo $5-30 
oro 
De las mismas formas, marca Rafael Mercada!," S4.25, 
El calzado de mi fábrica supera al fabricado en el país y es 
diferente al conocido de peletería. 
Se vende únicamente en mis peleterías 
f f o £ a Sranada, 9 9 Obispo y Cuba 
y en 
X a Casa 97fere acial, " San fiafael 2 5 
Nota: Los pedidos que me hagan por carta los remitiré fran-
cos de porte á todos los puntos de la Isla. 
7 En c 124 
POLITICA EXTRANJERA 
La gravedad que ha de revestir, si 
estalla, la guerra ruso-japonesa, hace 
que todos los asuntos se empequeñez-
can á su lado y que la atención siga 
con pertinaz empeño los m i l incidentes 
que ocurren, para acelerarla, por una 
parte, para dar, por otra, un compás de 
espera que puede ser nuncio de tran-
quilidad. Y no es esa la única cues-
tión seria que existe en el mundo. Hay 
otras, si no de tan grandes proporciones 
y tanto alcance, que merecen ser cono-
cidas y á las que la prensa no puede 
sustraerse. 
Prescindamos de la insurrección, ya 
consetudinaria, de Santo Domingo, del 
conflicto de Panamá y Colombia, de las 
revueltas en el Uraguay. Y abandonan-
do el vasto continente americano, de-
tengámonos en Europa, y de Europa en 
algunos países en que se hallan frente 
á frente la Media Luna del Profeta y 
la Cruz de Jesucristo. Allí también 
hay agitación y peligro. 
En la Bosnia hay cuatro m i l albane-
[•ses que recorren, arma al brazo, las ciu-
dades y los campos, dispuestos á re-
chazar la gendarmería internacional, 
organizada conforme al plan de refor-
mas austro-ruso. 
Afortunadamente, tranquila está la 
Macedonia, después afel' fracaso de sus 
trabajos revolucionarios; pero esa tran-
quilidad es transitoria. Su caudillo, 
Boris Sarakoff, llegó á Boma el 11 de 
este mes, con objeto de conferenciar 
con el fogoso Ricciolji, jQaribaldi y pro-
curar arrastrarlo coiisi^i dn una expe-
dición tendente á rompA* él férreo yu-
go turco que oprime á Macedonia. De 
lograr convencer al hijo de Garibaldi 
no sería la primera vez que luchase 
contra los turcos. En la guerra de 
Grecia contra el enfermo del Bósforo 
mandó una división extranjera. Sara-
koff, apenas llegado á la Ciudad Eter-
na, celebró una conferencia con los je-
fes de los prrtidos de la causa macedó-
nica, con objeto de informarles su de-
seo de hacer saber al gobierno italiano 
que Macedonia no está satisfecha de la 
acción austro-rusa y que en la próxima 
primavera estallará una nueva revolu-
ción si no intervienen, para obtener su 
autonomía, todas las potencias signa-
tarias del tratado de Berlín. 
No es muy satisfactoria que digamos 
la situación de Servia. La conducta 
del rey Pedro, que no ha hecho nada 
para entregar á los asesinos del rey 
Alejandro y la reina Draga, ha dis-
gustado á las grandes potencias y, á lo 
que parece, ha sido llamada la mayor 
parte, cuando no la totalidad de los 
representantes diplomáticos, á fin de 
que no asistan al primer día del año 
griego. 
Siguen los ingleses luchando en el 
Somalí land con las tropas del Mu-
llah. Ultimamente éstas han sufrido 
un serio revés, llegando á algunos cen-
tenares el número de sus muertos. 
PRODUCCION 
EL SEÑOR SEVILLA 
Hemos tenido el gusto de reci-
bir la visita del señor E. Sevilla, 
acreditado comerciante español 
establecido desde hace muchos 
años en Nueva Orleans, á quien 
ha pocos días saludamos afectuo-
samente desde estas columnas, 
con motivo de su llegada á la 
Habana. 
E l señor Sevilla, que es una 
persona cultísima, ha venido á 
esta ista en viaje de recreo y re-
gresará próximamente al centro 
de sus importantes negocios. 
Se hospeda en el hotel Mi-
ramar. 
Vuelta Abajo ó sea de 
Consolación del Sur á 
Eemates de Guane .J 
Semi Vuelta desde Can-
delaria á Herradura. 
Partidos desde Habana 
á Artemisa 
De Matanzas 
De Remedios ó Vil las . . . 
De Puerto Príncipe 






















De 1? de Enero á 31 de 
Diciembre de 1903... 
De 19 de Enero á 31 de 




De más en 1903.., 




Kesulta por lo tanto, que en 1903 han 
llegado de Vuelta Abajo 14,161 tercios 
menos que en 1902. De Semi Vuelta, 
2,994. De los Partidos, 13,068 y de Re-
medios ó Villas, 34,275, que hacen un 
total de 64,498 tercios menos. Restando 
de éstos, 65 tercios de Matanzas, 34 de 
Puerto Pr ínc ipe y 8,803 de Santiago de 
Cuba, que forman un total de 8,402 ter-
cios llegados de más en 1903, resulta 
que la baja total de la cosecha, es de 
56,096 tercios. 
Tenemos que repetir aquí, lo que de-
cíamos en el año anterior, y es que el 
cálculo más aproximado de la cosecha, 
no es de Enero á Diciembre, sino de 
A b r i l ó Mayo á igual mes del año si-
guiente; comotaljvez en el año quedará 
agotada la existencia de rama en p r i -
meras manos, es seguro que al llegar 
Mayo del presente año, se vea que la 
cosecha de 1903 ha sido inferior á la de 
1902 en más de 80,000 tercios. 
EXPORTACION 
TABACO EN RAMA Tercios Pacas 
De 19 de Enero á 
31 de Diciembre 
de 1903 277,131 11,993 
De 19 de Enero á 
31 de Diciembre 
de 1902 255,994 2,349 
De más en 1903.... 21,126 10,664 
TABACO TORCIDO Tabacos 
De nuestro estmado colega E l Tabaco, 
reproducirnos los interesantes datos que 
van á continuación: 
De 19 de Enero á 31 de 
Diciembre de 1903... 
De 19 de Enert) á 31 de 
Diciembre de 1902... 
108.607,450 
208.508,550 
De más en 1903. 98,900 
De 19 de Enero á 31 de 
Diciembre de 1903... 
De 19 de Enero á 31 de 
Diciembre de 1902... 
106,874 
65,350 
De más en 1903 41,515 
No se han realizado, afortunadamen-
te, los temores que abrigábamos de que 
se cerrará el año con baja en la expor-
tación de torcido, como hacía presumir 
la menor cantidad embarcada en No-
viembre, comparada cou igual mes de 
1902. 
En las dos quincenas do Diciembre 
anterior, aumentó algo la salida de tor-
cido, y hemos podido cerrar el año con 
una pequeña alza, que resulta mayor, 
teniendo en cuenta, como decíamos en 
el número anterior, la perturbación que 
ocasionó en las mercados inglés y ale-
mán la cuestión del trust con otras com-
pañías tabacaleras. 
En rama, cigarros y picadura, ano-
tamos alza de alguna consideración. 
Europa y America 
C O N G R E S O P O S T A L U N I V E K S A I i 
Según anuncian los periódicos italia-
nos, el sexto Congreso postal universal 
se reunirá en Roma el 21 de A b r i l del 
corriente año. 
Enviarán delegados al mismo los Go-
biernos de los países adheridos á la 
Unión postal, y por primera vez los de 
China, Abisinia, Marruecos y Afgha-
nlatan. 
E l Congreso será inaugurado solem-
nemente por el ministro de Correos y 
Telégrafos de I tal ia . 
Los labores de la asamblea durarán 
mes y medio, próximamente. 
Como base de los trabajos, el Congre-
so estudiará las diversas modificaciones 
formuladas por las Administraciones 
postales de varios países, y que versan 
sobre los siguientes puntos: servicio in-
ternacional de cartas; acuerdo relativo 
al cambio de cartas y cajas con valorea 
declarados; convenio para el cambio de 
tarjetas postales; acuerdo acerca del ser-
HARTES 19 DE ENERO DE 1904, 
F U N C I O N C O R R I D A 
A B E N E F I C I O D E L P U B L I C O . 
¡GRAN R E B A J A D E P R E C I O S ! 
P A L C O | 3 — L U N E T A | 1 — T E R T U L I A 30 C T S . 
L a gran zarzuela en tres actos 
A L A S OCHO 
&RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
297' FUNCION DE LA TEMPORADA 
C-160 E n l 6 
PRECIO POR FUNCION. 
Qrlllés 1», 2í 6 Ser pbo sin entrada f 5-03 
Palcos V. y 2í piso sin entradas $3-25 
Luneta con entrada f 1-03 
Butaoft con Idem fl-0) 
Asiento^de tertulia con entrada f0-50 
Idem de paraíso con ídem j0-40 
Entrada general f0-63 
Entrada & tertulia 6 paraíso $0-3) 
J W - E I domingo, día 24 d© En«ro, G R A N 
^ M A T I N E B . 
LA NOVEDAD 
CASA IMPORTADORA 
de Aba7iicos, Guantes, Sombrí-
llas y Paraguas, 
CON A L M A C E N D E S E D E R I A , 
P E R F U M E R I A 
Y O B J E T O S D E F A N T A S I A 
P R O P I O S P A E A H A C E R R E G A L O S . 
E n aplicaciones de Guipur, Broderis 
torchón. Encajes, Valenclens y tiras 
bordadas. 
¡LA NOVEDAD, ES CHAMPION! 
Galiano Sl . -Te lé fo . 1668. 
SE COMPONEN ABANICOS 
0-122 alt 151-7 E 
MIMBRES 
Para amueblar complotamcnte to -
dos los liorares cubanos. La existen-
cia es colosal y todo de l i y de los ú l -
timos y m á s clegraní cs modelos, de los 
mejores fabricantes y m á s acredita-
dos en esta industr ia , como lo son 
Heywood y Waket ie ld , 
Sillones desde $2-50 
Sillas desde $1-50 
Sofaes desde $7-00 
Mesas desde $5 -00 
Hay juegos completos para sala, 
saleta y gabinete, verdaderos p r imo-
res. Veng-au á v«r y se convence rán . 
En t rada l ib re á los almacenes. 
J. BOEBOLLA 
Compostela 52 á 5 6 , y O b r a p í a 6 1 
C-77 1 E n 
P í d a s e 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
te CíraOra, Vlplzajite t BwtitnTMte 
Emulsión Creosotada 
w i f f l i B m i s i p » , DE RAEELL. 
ay d i 
EN VEZ DE VINO TOME 
Maltina 
en las comidas, y su estómago marcha-
rá como uu cronómetro, engordará y 
gozará de una salud magnífica. 
P ída la en Boticas y Casas de Víve-
res. 669 8t-16 
Dr. Palacio 
Cirnjía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras,—Consaltas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—2259 Dbl9 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
ton todos los adelantos de esta industria, se 
ciñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio A recojer los encargos 
avisando al Telé fono 620, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados b la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá, Teléfono 630. 
c 127 26t-8 E 
S M i UMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 6 y 8 cts. se limpian los botines Abonos 
por una limpieza diaria (1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, ún ico 
en su clase, 2127 alt Db 3 
u a y a 2/c/, C o r r i e n d o 
á l a casa REVUELTA. A g u i a r n ú m e r o 79, a l lado del J innro 
Y COMPRE LA TELA PARA SU TRAJE. ¡Antes p e se acale! 
andar con los fondillos rotos, cuando en esta casa so vende 
l a n a p u r a desde CINCUENTA CENTAVOS p l a t a l a VARA. 
0—2293 alt 15t20-Db 
J A R A B E S D E F R U T A S 
P a m hacer deliciosos refrescos a l medio d ía en casa y para endulzar la leche 
de los niños. 
De Néc ta r , Fresa, Vaini l la , Naraiya, L i m ó n , Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pi l la , G u a n á b a n a y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el l i t ro ; el de Néc t a r íl cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ninguna parte, 
c 69 i E n 
S U C U R S A L 
D E 
" E L TRIANON" 
San J o s é y Zu lue t a 
j Sojos cío r«/5ri«e>t 
Iftd G A B ? l I . E L R A M E N T O L en su afán de complacer & sus numerosos favorecedores, y sin reparar en saoriicio por grande que sea, ha Insta 
laao una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se e x p e n d e r á n los primorosos J I P I J A P A S acabados de recibir, y un surtido variado de 
Dombínes y castores ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita al T R I A N O N , Obispo 32, y á su S U C U R S A L bajos de "Payret", y so convencerá el püblíco de que es verdad13 
que se anuncia. ^ » ^ 
ES 3\r G r JLM I ES H JSr>OKLE¡3Nr 
C 55 
=(Ha,y IxxtérjDx-oto ĵ a-ra. tocios» los Idloxxxfis > 
l E n 
G Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Cigarros 
D I A R I O JLA M A K O í A - E d i c i ó n de la tarde.-Enero 19 de 1904. 
TÍCÍO de mandatos postales; acuerdo pa-
ra el servioio de reemboteoB; i dan refe-
rente al cambio de libretas de caja- de 
ahorros; ídem lacilitaudola suscripción 
á periódicos por medio del correo. 
M O X l MKNTO A T A I N E 
Por iniciativa de varios Municipios 
del departamento de Ardeanes, ha que 
dado abierta una suscripción para eri-
gir nn monumento al gran literato H i -
pólyte Tuine. 
Kn la Comisión organizadora figura 
gran número de miembros del Instituto 
de Francia y personalidades literarias 
y científicas de la talla de Sully Prud-
homme, Ludovic Halevy, Hannotaux, 
(rastóu Boissier, Krnest Lavisse, Ga-
briel Monod y Thnseau-Dangin. 
fil monumento será elevado en Vou 
ziers, pueblo natal de Taino. 
DE INTERES P A R A 
1̂ >S P I N T O R E S ESPAÑOLES 
El periódico BerUner Con espomUnz 
anuncia que el pintor alemán Gustavo 
Muller, fallecido en Roma en 1001, de-
jó un legado de 240.000 marcos al Im-
perio germánico, con objeto de que se 
destinasen los intereses de dicho capi-
tal á la adquisición de cuadros 6 escul-
turas en las Exposiciones ar t ís t icas in-
ternacionales que se verifican perioódi-
camente en la ciudad Eterna. 
Según las disposiciones testamenta-
rias de Muller, sólo podrán ser adqui-
ridas obras de autores alemanes, ita-
lianos 6 españoles, debiendo ser desti-
nadas aquellas á la Pinacoteca Nacional 
de Berlín. 
Los intereses del legado Muller serán 
empleados, por primera vez este año, 
eon motivo de la Exposición interna-
cional de Bellas Artes que se inaugu-
rará en Eoroa el 31 de Majo de 1004. 
8an Salvador, Dkñembre e i de J903. 
Sr. Director del DIARIO I>E t é MA-
RINA. 
Habana. 
Estimado señor y amigo: 
Con motivo de los acontecimientos 
operados úl t imamente en Panamá, en 
el teatro Nacional de esta ciudad tuvo 
lugar un gran mit in iniciado por la so-
ciedad "Juan Montalvo," agrupación 
respet-able, compuesta, en su mayor 
parte, por el valieute gremio ostudiau-
l i l de este país. A l llamamiento que 
esta simpática agrupación hizo, res-
pondieron con su concurso los diferen 
tes colectividades de obreros, forman-
do así, en el lugar citado, un solo haz 
de pro test a. 
E l Sr. Secretario de la Sociedad dió 
lectura al acta de protesta, documento 
que fué firmado por mAe de mi l perso-
nas y en el que se excita á los gobier-
nos de estas repúblicas centro america-
nas para que no reconozean la infaman-
te república de Panamá. 
La indignación de estos pueblos es 
indescriptible desde que se han entera-
do de la forma y condiciones en que ha 
sido confeccionado y firmado el nuevo 
Tratado canalero Hay Bunan Varilla. 
Esto pone de manifiesto que entre los 
separatistas pauamefios no hay un adar-
me de patriotismo y sí muchas tonela-
das de lucro, pues Bunan Vari l la , el 
que acaba de entregar el pueblo pana-
meño á los EE. U ü . , amarrado de piés 
y manos,' es un Fulano argeliano, uuo 
de los que se hicieron ricos de la noche 
á la mañana en el tau sonado escánda-
lo del fracaso de la CompaRía fran-
cesa. 
Para Bunan Vari l la el canal de Pa-
namá ha sido una mina inagotable. 
¿Qué hará el Gobierno Proyisional 
de Panamá con los disz milloneit de peso» 
que va á recibir? 
¡Pobre pueblo panameño, rae refiero 
al montón anónimo en el cual predo 
mina el elemento negro, y ya se sabe 
lo que los yankís hacen con sus mismí-
simos paisanos, es decir, con los ne-
gros, desde el potentado hasta con el 
paupérr imo. 
—En la ciudad de Santa Aua, de es-
ta Eepúbl ica , acaba do fundarse un 
Comitó por la colonia colombiana resi-
dente en aquella ciudad, con el fin de 
allegar fondos para auxiliar á Colom-
hia en su p róx ima lucha con los expo-
liadores de la América del Norte. 
—Acábase de inaugurar el Hipódro 
mo Nacional en esta ciudad. Ante nu-
merosa y selecta concurrencia verificá-
ronse varias carreras, eu las que hubo 
muchas apuestas de dinero. 
—En las afueras de Santa Ana fue-
ron encontradas una señora y sus dos 
chiquitas, horriblemente asesinadas. 
Hasta la presente el crimen está en 
vuelto en el misterio. • 
—Don Vicente Acosta, el primer 
poeta lírico de El Salvador, está escri-
biendo una ópera, á la que le pondrá 
música I ) . José Hessels. Esta pieza e« 
con el objeto de estrenarla en la inau-
guración del teatro Municipal de San-
ta Ana; la segunda obra, por su mag-
nificencia y su retinado gusto arqnitec-
ónico, de la América Central. 
f,_ . E l proyecto os obra de Tomás Mur. 
— E l Sr. D . Domingo Barba, capita-
lista y antiguo industrial español en 
este país, hizo viaje á Guatemala en 
estos días con el fin de visitar la tum-
ba de una hija suya, quien mur ió t rá-
gicamente asesinada por su esposo, el 
que inmediatamente se dió muerte. 
Después de visitar el Sr. Barba la tum-
ba de su idolatrada hija, se embarcó 
en el puerto de Sau José, con rumbo al 
de Acajutla, puerto de este país . Ya 
en alta mar el vapor, el 8r. Barba se 
arrojó al océano por la proa. B l vapor 
fué parado, pero fueron inút i les cuan-
NON FLUS ULTRA 
Asi es como han clasificado nuestros farore 
cedores el calzado especial para C A M P O , que 
representa él solo; un esclusivíiimo de la pe-
letería 
< j C a y / / a r i n a 
Por ta les de L i i x , P e l e t e r í a 
T e l é f o n o 929, 
tos esfuerzos se hicieron, porque el se-
ñor B a r í » desapareció entre lasencres-
padas ondas del océano. 
Créese que por ser tan robusto se fué 
inmediatamente el Sr. Barba al fondo 
del mar. 
Paz á la tumba del honrado indus-
t r i a l espafiol. 
8. CORTÉS DURÍN. 
LA ZAFRA. 
El 1G del actual comenzó la molienda 
el ingenio '"Santa Kosalía", de Tagua-
yabón, término municipal de Las Vuel-
tas, y propiedad de los señores Isidro 
Llausa y Compañía. 
DE FEOTÍNCIiS 
S A X T A C L A U A 
EL JUEZ GUTIERREZ 
(Por telégrafo) 
Remedio*, Enero 19 de 190%.. 
A L D I A R I O D E (,A K A B O T A 
Habana. 
Ha sido repuesto en su cargo el dig-
no juez; de primera instancia é ins-
tn iee ión de este término doctor don 
Fmneisco Gutiérrez, declarándose 
mal formada la causa y auulado el 
anto de procesamiento. 
La noticia lia causado inmenso j ú -
bilo en todas !as clases sociales, si u 
distinción de partidos políticos, pues 
de toilos es igualmente querido y res-
petado el dig-nísimo funcionario. 
B l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
J5n asamblea general de socios, cele-
brada el día 3 del actual para la elec-
ción de la Directiva qne ba de regirlos 
destinos del Gasino Erpafiol de Alacra-
nes, en el presente año actual, han re 
sultado electos, por unanimidad, los 
señores que & continuación se expresan; 
Presidentes de honor, don Francisco 
Alzugaray, don Lorenzo Alzugaray. 
Presidente efectivo, don Rafael Man-
zaneda. 
Vicepresidente, don Jos¿ Bango. • 
Secretario, don José Alvarez. 1 
Vicesecretario, don Aurelio Gonzá 
lez. 
Vocales, don Juan Gurdie l , don 
Eduardo Fernández, don Ramón Alva-
rez, don Miguel Capote, don Evaristo 
Cordero, don Francisco A . Fernández. 
Suplentes, don Miguel M a ñ e r o , don 
Manuel Alvarez, don Rafael Garda. 
P é s a m e 
Recíbalo muy sincero nuestro anti-
goo y respetable amigo el conocido co 
merciaute en esta plaza, señor don Flo-
rentino Menéndez, dueño del ' 'Café de 
Luz", por el fallecimiento de su señor 
padre polílico, don José Desiderio B r i -
t>, ocmrido en esta capital el sábado 
ültimo. 
Descanse en paz. 
LOS IMPUESTOS 
SELLOS 
Ayer se vendieron en la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $5.643 
39cte. 
"NECROLOGÍA. 
Con profundo pesar hemos recibido 
la noticia del fallecimieuto de la vir-
tuosa señorita Doraitila Flores y Yanes, 
víctima de una larga enfermedad que 
la ha llevado al sepulcro en plena ju -
ventud. 
Domitila Flores era encanto de cuan-
tos la conocieron por sus bondades y 
sus gracias. 
Descanse en paz y reciban nuestro 
pésame sus hermanes y demás familia-
res. 
ÁSDNTÓS VARIOS. 
Á I N S C R I B I E S E 
El señor Presidente de la Repiiblica 
iró hoy—si tiene tiempo—á inscribirse 
como elector, al colegio respectivo. 
BAUTIZO 
El domingo 18 del que cursa se llevó 
á efecto con el mayor lucimiento en la 
parroquia del Pilar el bautizo del pre-
cioso niño Angel Ricardo, hijo de nues-
tros distinguidos amigos la señora doña 
Concepción Campiña y el doctor don 
Angel Aguíar, catedrát ico del Institu-
to de Pinar del Río. 
Fueron padrinos d é l a cristiana cere-
monia la ilustrada señora doña Aurora 
N . de Pérez, Directora de la escuela 
^Romualdo de la Cuesta" y au esposo 
el conocido profesor doctor don Nicolás 
Pérez Reventós , también estimados 
amigos nuestros. 
Un beso al úl t imo vástago de los es-
posos A guiar y Campiña, á quienes 
deseamos felicidades sin cuento. 
UNA Q U E J A 
Varios viajeros del ferrocarril de 
Marianao nos denuncian como un abu-
so y una infracción el hecho de que la 
Empresa ponga en circulación el carro 
uúui. 5, de 3* clase, que carece de 
asiento con respaldo y es, según nos 
dicen, un contemporáneo indiscutible 
de la inauguración de aquella línea. 
Llamamos la atención de la Comisión 
de Ferrocarriles hácia el hecho denun-
ciado. 
V I S I T A 
A las once de la mañana de hoy, en 
la lancha Habanera se t rasladó á bordo 
del buque de guerra alemana Vitela, 
que se encuentra fondeado en este 
puerto, el general Alejandro Rodrí-
guez, acompañado de su ayudante, en 
representación del Presidente de la 
República, para devolver al jefe de la 
escuadra de su nación y al comandan-
te del citado buque la visita que am-
bos le habían hecho. 
Por las baterías del buque se le hizo 
el saludo de ordenanza. 
LA ESCARLATIVA 
Existencia anterior 16S 
Nuevos casos 12 
Altas por curación 34 
Defunciones ' 
Quedan atacados 1*5 
CXÉDITO 
Se ha concedido un crédi to de 400 
pesos para la adquisición de una caja 
de caudales con destino á la Adminis-
tración de la Zoua Fiscal de Santiago 
de Cuba, por ser insuliciente la que 
tiene en la actualidad para la custodia 
de depósitos y fiauzas. 
R E S T O S M O R T A L E S 
E l Secretario de Gobernación ha au-
torizado al Dr. D. José de Cubas y 
Serrate para que desembarque y tras-
lade al Cementerio de Colón el cadáver 
embalsamado de su hermano D. Se-
bastián, que dentro de breves días lle-
gará á este puerto, procedente de los 
Estados Unidos. 
N U E S T R O C O R R E S P O N S A L E N RATABANÓ 
Nuestro muy estimado y activo Co 
rresponsal en Batabanó, cuya informa 
ción acerca de las elecciones trataron 
de rectificar los vecinos de aquel pue-
blo, en carta que publicamos, nos remi-
te una correspondencia en la que, con 
pruebas que no dejan lugar á duda, se 
ratifican en todas sus partes las noticias 
que nos proporcionó. 
Por haber sido ya estas confirmadas 
por el señor general Peraza y porque 
nuestro corresponsal tiene muy bien 
acreditada su seriedad, consideramos 
innecesario publicar las pruebas que 
nos remite. 
Bástele á nuestro amigo saber que los 
que trataron de presentar como errónea 
su información, perdieron lastimosa 
mente el tiempo. 
LOS L I B E R A L E S N A C I O N A L E S 
La Convención Provincial del Par-
tido Liberal Nacional designó anoche 
sus candidatos para los nueve cargos 
de Representantes que en las próximas 
elecciones corrasponden á la provincia 
de la Habana 
Dichos candidatos son los señores 
don Bernabé Boza, don José Manuel 
Govin, don Ambrosio Borges, don Fe-
lipe González Sarraín, don José C. 
Vivanco, don Agustín García Osuna, 
don José M . Núfiez, dou Generoso 
Campos Marquetti, y don Octavio Zn-
bizarreta. 
El señor don Francisco Cbenard, 
dió cuenta á la Junta de que el señor 
don Adolfo Cabello había accedido ú 
la sliplica de que retirara la renuncia 
que había presentado de los cargos de 
senador y delegado. 
COMITÉ C E N T R A L E S P E C I A L 
. " L A C R E T M O R L O T " 
'Con esta fecha se invita en Revilla-
gigedo 02 á Junta General para dar 
euéhta de asuntos de importancia para 
el,buen régimen de la candidatura del 
general Lacret, y marcha.del Comité. 
Habana Enero 19 de 1001;—El Se-
cretario interino, J o » ' Jyana. 
U (, ' n O S P I T A L N U M E R O .1 
Conferencia médica 
E l Dr . Arís t ides Agramonte dará en 
el Hospital nómero 1, el miércoles 20, 
á las nueve y media a. m.. sn eouferen-
cia sobre ''Procesos vitales revelados 
por el mic roscop ía" 
Los que asistan tendrán la ambulan-
cia del Hospital en el eléctrico de la 
Universidad. 
ildvjmieDto Mantímo 
E L CORREO D E E S P A Ñ A 
Anoche fondeó en puertoj procedente 
de Génova, Barcelona, Cádiz y New 
York, el vapor correo español Leo)i X 1 I J 
con carga, correspondencia y 74 pasa-
jeras. 
E L " M I G U E L D E L A R R I N A G A " 
El vapor inglés de este nombre salió 
ayer para Cienfuegos. 
E L ' 'OLTVETTB" 
E l vapor americano de este nombre en-
tró en puerto esta mañana procedente de 
rampa y Cayo Hueso con carga, corres-
pondencia y 67 pasajeros. 
G A N A D O 
Procedente de Nueva Orleans condujo 
ayer tarde el vapor americano t'halmelle 
para el señor C. E* Woodruff, 28 ca-
ballos. 
Consignados á los poflores Diego Mar-
tínez y C* importó hoy el vapor inglés 
Mexican 1.020 reses procedentes de Car-
tagena. 
El vapor americano "Séneca" impor-
tó ayer deTampico, para los Srcs. Mar-
tínez y Poíada 50 carneros, 136 toros, 100 
becerros, 36 caballos y 188 yeguas. 
E S T A D 0 S M M D 0 S 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
De anoche 
D E R R O T A D E LOS 
REVOLUCK D A R I O S 
Buenos Aires, Enero lS . - -Sr^ i ín 
despacho <le HontevideOi loa revolu-
cionarios han sido derrotados <'n nn 
sangriento combate que tuvo electo 
en las cercanías de Illescas. 
L A ESCUADRA A L E M A N A 
Berlín, Enero /«.—Kl Ministro de 
Marina lia ordenado que salgan pa-
ra los Bstados Unidos, los buques de 
la escuadra alemana que se liallan 
actualmente en la Habana. 
De hoy 
E L T R A T A D O CON P A N A M Á 
IVushington, Enero JTÍ).—La enmien-
da introducida en el tratado con la 
República de Panamá por la Comi-
sión del Senado, eoneede á los Esta-
dos Unidos un dominio más direeto 
sobre los puertos de Colón y Pana-
má, con objeto de mejorar sus condi-
ciones grcnerales y más particular-
mente, las sanitarias. 
NECESIDAD DE 
M A Y O R G U A R D I A 
El Minis t ro de los Estados Unidos 
cérea del gobierno de Corea, lia pe-
dido que se aumente la guardia de 
la Lcg-ación americ ana eu Seoul. 
RUMBO A F I L I P I N A S 
Telegrafía el comandante de la í lo-
tffia de torpederos de los Ustados 
Un idos qne se dirige á Filipinas, que 
ha llegado á Canarias. 
REFUERZO P A R A L A ESCUADRA 
Colún, Enero 7,9.—Han llegado ú 
este puerto los cazatorpederos ame-
rioaiios J*reble y Paul Jones y el ca-
jonero Ilennintjion. 
L A EMPERATRIZ D E A L E M A N I A 
BerHn, Enero 2Í>. — L a Emperatriz 
Augusta Victoria se ha lastimado 
levemente nn pie. 
RUSIA Y J A P O N 
Lomlres, Enero i í )—Telegraf ían de 
San Petersburgo, al Moil, que el Czar 
manifestó el domingo pasado, que se 
b a b í a disipado todo peligro de guerra 
con el .Tapón, aseveración que pare-
cen confirmar lodos los despaebos 
particnlares recibidos bojr de la capí -
tíd de Rusia por los principales perió-
dicos de ésta, segiín los cuales las re-
laciónese ntre ambos países son mu-
cbo menos tirantes que la semana 
anterior. 
Por otra parte, las noticias de To-
kíocont indau siendo de tono bélicoso. 
rellejan el sentimiento d é l a prensa y 
del pueblo japonés y denotan poca 
confianza en las promesas de Rusia. 
L S E L U E X C I A D E L C Z A R 
San PetersburgOf Enero X9.--Hay 
fuertes indicios de que merced á las 
declaraciones y actos realizados por 
el ( Var, hatriunfado por completo el 
partido de la paz. 
CONCESTONES M U T U A S 
Se sabe de una manera autént ica , 
que Rusia r e c o n ó c e l a preponderan-
cia del Japón en Corea y qne por su 
parte, el Japón admite la legitimidad 
de la posición que lia asumido Rusia 
en laManchnria. 
CUESTIONES PENDIENTES 
Quedan aun pendientes dos CUCK-
tioues importantes, que son la exi-
gencia de Rnsia respecto á una zona 
neutral á lo largo de la orilla del r io 
Y a b í , del lado de la Corea, en com-
pensaeión de la cual pide el Japón que 
se le conceda también una zona neu-
tral de igual extensión que aquella, en 
la orilla opuesta del citado r io , en el 
territorio de ta Mancljuria y la ex i -
gencia del Japón respecto á ciertas 
garantías relativas á la Mancburia, 
que Rusia se ba negado basta abo-
r a á dar. 
Sebastian de Cubaj i/ Serrate, 
Falleció en Troy-New York el l o de Enero de 1<><>4, 
D E S P U E S JDE B E C I B I R E O S S A X T O S S A C R A M E X T O S 
Y debiendo llegar su cadáver el jueves 21, á bordo 
del vapor "Ma&cotte", los que suscriben, padres, herma-
nos y condiscípulos, suplican á las personas de su amistad 
se sirvan concurrir á la Machina á las ocho de la mañana 
de dicho dia, para acompañar el cadáver al Cementerio 
do Colón; favor que agradecerán. 
Habana 19 de Enero de 1904. 
.Sebastian de Cubas y Fernández, 
Teresa Serrate de Cubas. 
José, Enrique, Luis, Mar ia Teresa y Diego de CUIHIS y Serrate, 
Consuelo Mármol de Cubas, 
Rafael Sánc/iez Oiquel, 
Julio Montero, 
y icolás Cora. 
DECLARACION D E L MINISTRO 
D E L A GUERRA 
El Mivistro de la Guerra Japonés 
ba declarado que las cuestiones pen-
dientes -de arreglo no .justifican el 
«pie se declare la guerra á Kusia. 
I N UN D A (" ION 1NES P E R A D A 
Bloetnfonteim, Estado de Orange, 
Enero 19. —Anoche cedió una de la» 
paredes del depósito -íiue surte de 
agua á esta ciudad que fué parcial-
mente inundada; á consecnencia de 
esta desgrac ia lucron derribados tres 
hoteles > 17í> casas particulares y es-
tableeimientos de comercio y se abo-
garon (»0 personas. 
S U B L E V A C I O N Y D E G Ü E L L O 
Berlín E n r í o / Í> . - -LOH nativos de 
la colonia alemana de Herrero, en S. 
<>. de Africa, se han sublevado j ase-
sinado á nn gran número de colonos, 
cnvíis morada* tiieron incendiadas. 
El gobierno ba dispuesto que sal-
gan inmediatamente refiierzos para 
dicho punto. 
EX EL SENADO 
11 ushinf/ion. Enero 1.9--E1 informe 
de la Comisión sobre el tratado con la 
l iepública de rauamá, ba sido remi-
tido al Senado para su aprobación. 
CORRESPONDENCIA 
D I P L O M A T I ( A 
H a sido entregada al Senado, la co-
rrespondenciu que ba mediado entre 
el Secretario de Estado y el general 
Reyes, por Ja cual se ve que el citado 
general ba declarado terminante-
mente, que con la conducta que han 
observado los Estados l uidos en el 
asunto de Panamá, han causado un 
gran daño ó inl'erido una grave ofen-
sa á Colombia. 
D e gusto d e l i c a d o .y fino son 
los C H O C O L A T E S EÍNOB " L A K S -
T H E L L A . M 
MERCADO MONETARIO 
I M P O R T A C I O N 
Por el vapor español LeOn X l l l , reci-
bieron boy los Sres. Alvarez, Valdés y 
Comp., la cantidad de 10,000 pesos en 
plata española, procedente de Barcelona. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española,... de 78% á 79>í V. 
Oalderüla. de 80 á81 V , 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á V / i V. 
Oro a m er icmo ) de xmy á no p 
contra espaflol. J /H 
Oro amf̂ r. oontra \ . „-1/ p 
platx española, p ' ^ / í ir-
Centenes ü 6.6.r> plata. 
En cantidades., á 0.0(5 plata. 
Luises „ íl ^.gi plata. 
En cantldadea.. ¿ 5.32 plata. 
Ei peso amor ka- 1 
no en plata 03- i á 1-37^ V . 
pañol a j 
Habnna. Knoro 10 de 1903. 
Sección Mercantil. 
Lonja de Vlreres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 19 
Almacén'. 
100 bles- aceittmas 50 cts. 
. 25 c{ j a b ó n Laanarqoe f 7 
a) 14 vino Rioja Antol $21.20 
10 Q\ alubias verdes f 5 las 34(2 
£00 c( leege 8. Cgarles $4.75 
25 p. r i ñ o Maiieru $19 
20 j8 manteaa Sol A. H . $-3.50 
25 jS id. T natural $10 qt. 
190 ei 1L de 17 Ib. id. id, $12.25 q t 
Vfj id. de 7 H>. id. id. $12 75qt. 
60 id. de S ib. id. id. $1.175 q t 
20 id. de 2'^ Ib. $11.75 q t 
1000 cj fideos Cuba Fel iz $4. 
757 
No se reparten esquelas. 
2 H 9 im-20 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 18: 
De Nueva Orleans. en 2 d i a í , vp. am. Lbalme-
tte. cp. Birney, ton. 3?05. con cargra y pa-
sajeros á Ualban yt 'p. 
Dia tfi: 
De Gf-nova y escalas, en 25 días. vp. esp. Le6n 
X I H , cap. ITreliert, ton. 48fi8, con carga y 
j>a«ajer<w 6 M. Caivo. 
D e T a m p a y Cayo Hueso, on 7 horas, vp. ame-
ricano Oiivrtte, rp. T u m e r , ton. 1678con 
carba y pasajeros á O. LawUm Chiles y C{>. 
S A L I D O S 
D í a 18: 
Cárdenas, vp. ing. Cnby Castle. 
Cien fuegos, vp. ing. Miguel de Larrinaga. 
Dia Ifl: 
Veracruz, vp. am. Esperanza. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Olivette 
N. York vap. am. Vigilancia. 
Mobila gol. am. Vi la y Hermano, 
Movimiento_de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y C . Hueso, en el vap. amer. Oli-
vette: 
Sres. E . Kinght y señora—Srta. B . Stephen 
—Jas E . Tate—María Foja l s -Al fredo Portal 
—Mannel Menéndez— Ascensión Ferguista— 
Cid Sulton y 1 de familia—D. E r o n s - W . Pell 
y 2 de familia—P. Robbitt—W. Whittaker— 
H . Harrell—Manuel Oranda—María Gonzá lez 
Enrique Menéndez—Manuel R u á r e / — Josefa 
C o r o - F e l i c i a Mart ínez y 1 de familia—Con-
sulo Miranda—Barbarita Coto--Enrique Casa-
nova—Josefi Norieifa—Emilio Lastra—Cándi-
do Pérez—Kamón Rocobrita—Desiderio Her-
nández—Celestino González—L. Agüero—Ra-
món Menéndez—Manuel Mogosa—Juan López 
Sra. Prendes—R. Morey y 2 de fami l ia -John 
MargareT—José Molina^—María Mequili—Ma-
nuel Moiina y 2 de familia—M. Mayolhio—Fe-
licia y A n a D í a z - E . Diaz—A. Barry—H. ILick-
ner y 1 de familia—O. Dudley—M. de Angel í . 
S A L I D O S . 
Para Progricso y Veracruz, en el Tp. am. E«-
peranza. 
Sres. Jorge A. Campuzano—Juan Martínez— 
Srita. E . Estrada María Reai—J. Velazquez 
— G . Hardy y 1 de fam. —D. Rodríguez y 1 de 
fara.—Juan Diaz—P. H. Me Dermott—Ai turo 
«oriol - S . JfcDdríguez.-F. Marco lü. Willink 
— C . Becero-^Joaquín Bea—F. Pasas -V, López 
— S. C. ArgumnsH K. Isigri y 1 de ¡am. -M«-
nuel Gai <na—Isidro A velo A. Cirerra—José 
Sainz—John Bchotboyh—Franciaco Posada— 
Quintín Bravo—F. MóratiBa—C. J. Wi l l ian»— 
R. E . Perry—J. S. Ccbnllo—Gabriel Fe l lpe- 'G. 
A. Krauaey 1 de fam. - M Banckpz—F. Valen-
ci;i l .lvira Suarez—H. 4 Valencia—S. Várela 
Andrés Cal lejas- K. Calleja- Leonardo Gonzá-
lez -C. Jones—Antonio y José Femandvz y en 
chino. 
Buques de cabotaje. 
E N T R A D O S . 
Dia 18. 
Calbarién vap. Alava, cp. Orlube, 260 tercios 
tabaco y efectos. 
Sagn.i vp. Cosme Herrera,!». Vínolas , con etVo 
tos. 
Arroyos vp. Vuelta Abajo, cp. Cardeluz, con 
electos. 
Sagua g. Amalia, p. Rubiñós, 600 s. carbón. 
Calbarién g. Mercedita, p. Yerns: 1009 s. Ídem. 
Baracoa vp. Colón, cp. Pujol: 80.000 cocos y 
efectos. 
Cabanas g. Joven Gertrudis, p. Vilialonga. 1000 
nacas heno. 
Cárdenas g. Juana Mercedes, p. Ballester, 44 
pipas aguardiente y 100 s. azúcar. 
Matanza*; g. Dos Hermanas, p. Carregado, r i 
a. azúcar. 
Id. g. Amalia, p. Cayuso, 100 s. idem. 
Nuevitas g. Naut.ilns, p. Gorzalez, 124 s. casca-
s a y 100caballos leña. 
Saguag. E l v i r a , p. Marino, 150 pp. aguardien-
te. 
Dominica g. María Magdalena, p. Vilialonga, 
450 s. azócax. 
Margajitas g. Paquete de Nuevitas, pal. Pons, 
200 s. carbón, 30 palos. 
D E S P A C H A D O S . 
Pto. Padre g. Tres Hermanas, p. Serra. 
S. Cayetano g. Feliz, p. Mari. 
Sagua g. Mí Andrea, p. Menaya. 
Arroyos g. Trinidad, p. Esteva. 
Cárdenas g. Rosita, p. A lemañy . 
Idem g. Crisálida, p. Masol. 
Buaues desDachados 
Día 16* 
Mobila vap. ñor. Aguila, por Dirnbe y Varel». 
Lastre. 
N. York vap. am. Séneca , por Zaldo y cp. 
De tránsito. 
Los vapores Morro Castle y France, que 
salieron el sAbado, llevan además de lo pn-
blicado, 78575 tabacos el primero y 9500 el 
segundo. 
Dia 1S: 
Mobila gol. amj Vi la y Hermanos, por A. J . 
Mendoza y cp. 
I^astre 
Cárdenas vap. ings, Cirby Castle, por Dussaq 
y Scbier. 
De tránsito. 
Cíenfuegos vap. ings. Miguel de Larrinaga, 
por Galban y cp. 
De tránsito 
Veracrnz y escalas vap. am. Esperanza, por 
Zaldo y Ca. 
2 cajas tabaess 
20 cigarros 
88 bultos e fectos 
ANUNCIOS 
FEDERACION 
D E L A 
BAHÍA D E L A HABANA. 
Por la presente ee cita ¿ loe compañeros 
Presidente ySecretarios de Gremios Unidos á 
la Federac ión Babia, para darles cuenta do 
las comisiones que se avistaron con los s e ñ o -
res dueños y Representantos de Lancha» para 
pedirles el pago de nuestro trabajo en mone-
da oficial desde el d ía l í de Febrero y s egún el 
artículo 5" de nuestro Reglamento, cito-el jue-
ves 21 á las 12 p. m. del presente mes en la Se-
cretaría de la Federac ión , Paala O. Suplican-
do la mas puntual asistencia por convenir asi 
á los intereses generales. 
S. F . IT.—El Presidente, Domingo Santo Do-
mingo.—El Secretario, Carlos Chumin. 
736 Itl9-lm20 
A LOS MAESTROS 
DE AZUCAR. 
P O L A R I S C O P I O S Alemanes. T u -
bos O B T U K A J D O K E S y gomas; Ar<'ó-
niotros; 'IVi-mómctros, se ncaímn do 
recibir en 
El Almendares, OBISPO54 
r.spojuolos de OIIO ron P i E D l t A S 
del B K A S I J L \ ' « lase, desde un C K N -
T E N . Idem idem de oro relleno á un 
L l ' I S . \\VA que quiera eonservar la 
vista que use Piedras del Brasil de 
clase! 
c 2207 alt 26D 8 
E L BAZAR INGLES 
P E L E T E R I A DE MODA 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA. 
V ó a . s e el gran Borodo 
de calzado en colores, 
p a r a ¡ a s Boches de 
San Rafael é Industria. 
c l29 alt 4t-8En 
Triscornia 
Fe tramita laealída por 79 centavos p la t» 
cada individuo. Tenemos reerbos de quintas. 
Murallajisquina ftOflcloa. 18341 26 28 0 
O O C T O U A. A B A L L I 
Medico Cirujano 
Especialista en enfermedades de los niños 
Perseverancia 7 Consultas de 12 á f 
267 26-8 
M A N I N 
Llegó: L O M O adobado y C H O R I Z O S Idem 
elaboración especial en la aldea de Lué (Co* 
lunga) para esta casa. Latas de 3 á 6 libras. 
S A R D I N A S frescas á 30 cts. docena. Truchaf 
del rio Nalon. Calamar relleno 60 cts. m e d í » 
lata. Vieiras, angulas, ensalada de p imiento» 
lata 20 cts. Botas para vino de 2 libras á 91 
Queso Cabrales. Castañas asadas al horno do»> 
de las 4 ^ de la tarde 20 cts. libra. Chorizos .•*•» 
peciales de Colunga, Idem de Bilbao. Sidraé 
asturianas de todas marcas al detall y por bo« 
tellas. 
Vino tinto del Valle de Lióbana, el mejor 
vino de mesa. 
TABERNA MANIN, OBRAPIA 95. 
C 109 2m-n 2t-18 
C E V E N D E una casa en el Vedado, de esquí* 
na, tiene en la misma un establecimiento; 
renta de alquileres al mes |T8 plata informan 
Dioniso Alonao 1'. y J . café-cantina, frente á 1» 
mueblería de Rigol. 
647 6-ml6 5t-16 
I>e Idiomas, Taqu igra f ía y Mecano-rafia. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R A L E S . 
„ : S A N IGNACIO 49. 
Clases de 8 de la m a ñ a n a ¿ 9% de la noche. 13212 2Gl-2SDb 
D I A B I O D E L A MAMiNA—Edición de ia tarde.-Eñero 19 de 1904. 
En el número del domingo de La 
Discusión, se reproduce mutilado el 
admirable prólogo que D Ricardo del 
Monte, eminente literato cubano, ha 
puesto al frente del libro que con idén-
tico título al que encabeza estas líneas, 
acaba de dar á la publicidad nuestro 
particular amigo y compafiero el joven 
y elegante escritor Sr. Ar turo R. de 
Carnearle. Prescindiendo de lo iu 
discreta que resulta la conducta del 
colega, indiscreción tanto más de ex-
t rañar cuanto son legendarios sus h á -
bitos de compañerismo y nunca des-
! mentida s*i lealtad periodística, más 
inexplicable aún si se tiene en cucutu 
que las páginas suprimidas son las que 
emplea el ilustre prologuista en con-
signar su juicio sobre el l ibro y su 
joven autor, vamos A reproducir la 
parte omit ida en obsequio a los queri-
dos coTupafíeros señores del Monte y 
Carnearte, felicitando á esfce último 
: por su señalado triunfo, felicitación 
bien justificada por nuestra parte ya 
que en el DIARIO DE LA MARINA hizo 
sus primeras armas el joven y merit í-
simo autor de Noche Trágica. 
Dice así la purte suprimida de la 
carta P r ó % o del 8r- del Monte: 
"Sr. Ar turo R. de Carnearte. 
L M i joveu y querido amigo: 
f Le devuelvo á usted los manuscritos 
que me dejó á ím de que me fuesen 
i leídos con todo el detenimiento necesa-
: rio, para que por el oido perciba fácil-
mente quien, como yo, ha estado toda 
su vida acostumbrado á entender y juz-
gar por el intermedio de la palabra 
. escrita. Ahora voy á cumplir en esta 
carta, también con detenimiento, aun-
que innecesario acaso, la promesa que 
le hice de responder con toda franque-
za y sinceridad á la consulta que usted 
me ha hecho acerca de su intención de 
darlos á la imprenta, y, á la vez, acer-
ca de mi parecer sobre el contenido de 
los mismos. 
¿Si debe usted publicar sus Esbozos 
de novelas y sus Poemitas en prosa? 
Sin vacilar, deliberadamente le res-
pondo que «í . Los he escuchado con 
| snmo gusto, con verdadero interés y 
tenuinada la lectura, me bastaron esas 
muestras tan brevas, meros esbozos 
como usted dice, esos dramas condón-
sados en pocas páginas y los vigorosos 
rasgos de sus cuadros de la vida inter-
na, para pronosticar que quien con 
: tales ensayos hace su aparición en 
'nuestro mundo literario, viene predes-
• tinado á ser muy pronto uno de sus 
productores más brillantes y fecundos. 
En muchos principiantes cuyos bo-
rradores me han sido presentados como 
ejemplares de vigorosa precocidad, 
porque en ellos relumbraban vivos co-
lores y bordaduras de lentejuelas, he 
podido traslucir, á primera vista, la 
esterilidad del terreno y la flojedad de 
las fuerzas que debían de condenarlos 
al trata. ) que al ün tuvieron y que yo 
había previsto. Y, en usted, amigo 
mío, lo que he notado desde esta pr i -
mera prueba, es todo lo contrario, por 
que al t iavés de ía vestidura exterior 
He las galas y adornos que están de 
moda y de ese estilo policromático, es-
tridente y febril, que m la salsa y con-
dimento que ha puesto en boga la co-
cina raoderniata de París , veo que 
viene nsted á la arena con fuerte com-
plexión, con recia musculatura y con 
armazón robusta; es decir, con todo el 
vigor y la vitalidad suficiente para 
luchar y vencer sin postiza armadara. 
En todas sus páginas resaltan la con-
' cepción rápida y poderosa; ia . fantasía 
fecunda y móvil; la paleta r iquís ima 
decolores; exacto el dísefío, Eu sns 
bosquejos psicológicos, he admirado la 
profundidad del análisis así como en 
muchos pasajes he notado la facultad 
valiosa deque muy raras veces están 
dotados I03 analizadores prolijos y mi -
nuciosos: el golpe de vista sintético. Y 
todas estas dotes naturales tienen por 
instrumento para producir obras que 
honren la literatura cubana y le con-
quisten á usted lugar preeminente cu-
tre los destinados á enriquecerla y á 
darle gloria: un estilo vigoroso, anima-
do y vivo, saturado de color y calor, 
con el que puede á su antojo pintar ó 
conmover. 
Por que esto me han dicho sus esbo-
zos y poemitas; creo que estas produc-
ciones no deben presentarse en público 
vergon/.anfes y deslucidas entre el fá-
rrago de ía prensa política, condena-
das á la vida efímera deesas florecí-
lias de un día que nacen y mueren 
descoloridas y endebles, bajo la som-
bra de la robusta vegetación en el bos-
que. 
E í que ha cultivado su j a rd ín con 
esmero y en la primavera se deleita 
viéndolo cubierto de flores primqra-T.H, 
no puede contentarse con ponerlas una 
á una en el bácaro para osteutürlas eu 
la sala un día tras otro; preferirá re-
cogerlas eu artísticos ramilletes que 
muestren su buen gusto y Ja riqueza de 
su verjel. Y, para usted, el ramillete 
será un l ibri to lindo y bien impreso, 
que pueda colocarse en lujosa consohk 
al lado de un ja r rón de Sevres ó de 
Sajouia, ó en el tocador de una elegan-
te <lama, efltre bibelote de formas exqui-
sitas y frascos de fragante contenido. 
Además, apruebo su propósito por 
otra consideración personal. Veo en 
usted una vocación muy decidida, un 
ánimo muy resuelto, un incontrastable 
impulso de acción y de movimiento 
que no le permiten tener paciencia 
para aplazar la hora de lanzarse á la 
conquista del lauro y de la gloria. Yo, 
viéndolo tan bien armado, le digo: 
¡Avante y al combate! Tengo confian-
za en el éxito de esta primera empresa 
y creo que lia de servirlo para darle 
el valor y los alientos que ha de nece-
sitar cuando acometa otras de más em-
peño. Estas, así lo deseo, no se ha rán 
esperar y confío en que han de ser tan 
valiosas como lo prometen estas bellas 
primicias. 
Cuanto al deseo que usted me ha 
manifestado de conocer mi opinión so-
bre estos ensayos y los consejos que su 
lectura pudiera sugerirme, le confieso 
que me ha puesto en un verdadero 
aprieto. Tiempo ha que había renun-
ciado á toda pretensión de criticar ó 
aconsejar en materia puramente litera-
ria, porque puedo asegurarle que me 
juzgo ya incompetente para ello. He 
vivido tantos años alejado de los cam-
pos de Arcadia, atareado en las ar-
dientes fraguas del periodismo, que 
me parece que si yo intentara volver á 
los jardines floridos y á bosquecillos 
sombríos que fueron la morada y el 
deleite de mi juventud, allí habrían de 
recibirme como á un intruso. ¿Re-
cuerda usted la leyenda holandesa de 
Ripp Vanrimpel, su asombro y confu 
sióu cuando despertó de su sueño de 
largos años eu la misteriosa gaita? 
Pues esto es lo mismo que á mí me 
ha sucedido cuando al volver al campo 
abandonado, me encuentro que allí 
queda poco de lo que eu otros días me 
recreaba; libros y autores desconocidos, 
y algo que más me perturba: ideas, 
tendencias y formas que no conener-
dan con las mías de otros tiempos; y, 
sin embargo, yo no me atrevo á re-
probarlas. Después de una ausencia de 
muchos años en los cuales se han ope-
rado numerosas transfornraciones, de 
tal manera, qite á mí parece que has-
ta hau cambiado las condiciones del 
clima y del suelo, comprendo que si no 
se acomodan á mis gustos de antaño, 
será porque no he podido, por el ejer-
cicio y el hábito continuado, adaptar-
me al nuevo ambiente que me rodea, y 
la transición se h i hecho con violencia 
y no por gradaciones sucesivas. 
RICARDO DEL MONTE. 
i 
en la Eepública Argentina. 
E l distinguido escritor cubano don 
Francisco Sellen, nos remite desde íTue-
va York el prospecto de un Certamen 
que se ha de celebrar eu la ciudad La 
Plata, de la República Argentina. 
Dicho Certamen es el segundo que 
celebra la Dirección de la Biblioteca 
Pública de la provincia de Buenos A i -
res, sobre las bases siguientes: 
Se invita á los escritores de habla 
castellana residentes en América á to-
ma r parte en el segundo ' 'Certamen His-
tórico Xáterario ' ' que para solemnizar 
el día 25 de "Mayo de 1810, se celebrará 
en dicha Biblioteca el 25 de Mayo de 
1904, con arreglo al siguiente cartel ó 
programa: 
Serán adjudicados los premios si-
guientes: 
19 Medalla de oro, para el autor de 
la mejor composición en verso endeca-
sílabo ''sobre tema l ibre" y que uo con-
tenga menos de ochenta versos. 
Accésit .—Medalla de bronce, para el 
autor de la poesía que siga en méri to á 
la premiada con medalla de oro. 
29 Obras completas de Sarmiento en 
52 tomos elegantemente encuadernados, 
para el autor del mejor estudio sobre la 
4<Actuación é influencia de Sarmiento 
en la historia de la República Argen-
t ina." 
Accésit .—Diploma con mención ho-
norífica. 
39 Medalla de oro, para el autor del 
mejor trabajo sobre "Carácter del tea-
tro nacional y examen crítico de las 
obras producidas hasta ahora. 
Accési t .—Diploma con mención ho-
norífica. 
49 Busto en bronce de Rivadavia, 
para el autor del mejor trabajo sobre 
' 'La instrucción pública durante el Go-
bierno del general don Mart ín Rodrí-
Accésit .—Diploma con mención ho-
norífica. 
59 Gran medalla artística de plata, 
para el autor de la mejor oda " A la I n -
dependencia Americana." 
Accésit .—Diploma con mención ho-
norífica. 
6? Un paisaje al óleo, por el pintor 
don Antonio del l í ido, para el autor de 
la mejor poesía " A las Bellas Artesa-
Accésit .—Diploma con mención ho-
norífica. 
Todas las composiciones deberán ser 
inéditas y escritas en cartel laño. 
lias composiciones se recibirán hasta 
el último día de Marzo de 1901, debien-
do ser dirigidas en esta forma: 
A l Director de la Biblioteca Públ ica 
La Plata 
(Repúbl ica Argentina.) 
Serán rechazados los pliegos fallos de 
franqueo necesario. 
Cada composición l levará un lema ó 
máxima que la distinga de las otras y 
estará acompañada de un sobre cerrado 
que contenga el nombre del autor y que 
eu la parte exterior lleve el mismo lema 
ó máxima de la composición. 
Los sobres que contengan los lemas 
de las composiciones premiadas serán 
abiertos en el acto del Certamen, pu-
blicándose los nombres de los autores. 
Firman estas bases del programa don 
Luis Ricardo Fors como Director y don 
| Julio P. Aramburu como Secretario. 
Jfabana, Enero S de 190j.. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ruego á Vd. la inserción en su dig-
no periódico de la adjunta lista de do-
nativos, anticipándole las gracias 
C. P. V. de Martínez. 
Donativos recibidos en el Asi lo Huér-
fanos de la Patria durante los me-
ses de Octubre, Noviembre y D i -
ciembre. 
Entregado por el Sr. Armas Presi-
dente del club de pelota 4 vEl Temera-
r i o " como resultado de un beneficio 
dado á favor del Asilo .$8.68 plata—Be-
neficio del clob de pelota *4Clio" á fa-
vor del Asilo $70.10 plata española.— 
Ayuntamiento de San Juan y Mart ínez 
!?24.00 ü . S . C — A y u n t a m i e n t o de Hol-
guín §12.00 U.S.C —Ayuntamiento de 
Placetas $12.U.S. C—General Máximo 
Gómez reg'alo á los niños S5 U.S.C.— 
General Gómez para la función de la 
Compañía de Thuil l ier $5.30 oro espa-
ñol.—Recolectado por unas señori tas 
en el Club " E l Oriente Nacional" $4 
plata.—La Estrella Reglana $18 plata. 
Farmacia San Carlos 3 pomos de Emul-
sión, mensual.—Farmacio Jesús Naza-
reno 2J pomos E l i x i r de larga vida, 
mensual.—Sra. Mercedes Guerrero de 
Morán, 3 pomos vino tónico, mensual. 
—Sres. Aldabó y C.11 garrafón alco-
hol, mensual—Sres. Cmsellas, 6 barras 
de jabón, mensual—La Cubana, fábri-
ca de escobas, 6 mensuales—Dr. Diego 
Barañona, fábrica de fósforos, 2 grue-
sas mensuales—Fabrica de fideos del 
Sr. Balaoz, Fernández y C* 1 cajón 
mensual—Fábrica de Hielo, 2 arrobas 
diar ias—Panader ía 4<E1 Diorama" 20 
panes diar ios—Panadería '4La Balear" 
20 panes diar ios—Panadería "La 1? 
Central de San Lázaro" 20 panes dia-
rios—^'La Caoba" 200 panes—"Santo 
Domingo" 50 panes—Colegio " L a 
Providencia" un barri l de uvas—Sres. 
González Benitez 1 arroba nueces, 1 
idem avellanas, 1 caja higos, 1 caja 
pasas, 16 cajas tur rones .—Panader ía 
" L a Gracia de Dios" 2 cajas higos, 3 
idem dátiles, 4 arrobas avellanas— 
Sres. Vilaplana, Guerrero y C? cajas 
dulce de guayaba—Ayuutamiento de 
la Habana 2 cochinos, 100 libras carne 
de puerco, 200 idem carne de vaca, 36 
corazones, 46 rabos—5? Estación de 
Policía, 45 libras de pescado, 19 sacos 
de carbón—Decomisado en el Mercado 
de Tacón, 52 libras pan—Mercado de 
Colón, 128 libras pan—12? Estación de 
Policía, 50 libras de carne, 150 limo-
ues_8? Estación de Policía, 457 libras 
pan, 6 idem pescado—7^ Estación de 
Policía. 12 libraa pescado, 32 idem 
pan—6* Estación de Policía, 10 libras 
pescado—3? Estación de Policía, 4 l i -
bras pescado—9? Estación de Policía, 
918 kilos de carne. 
Recolectado por la Vocal señora Pi -
lar Moral viuda de Ferrer: " L a Isla 
de ( "uba" Monte 55, franela blanca 100 
varas—4,La Casa Verde" Reina 7 fra-
nela blanca 20 varas—"El Volcán ' ' 
Monte 61 franela blanca 25 varas—"El 
Bon Marché" Reina 33, franela 25 va-
ras—''La Estrella!' Reina 23, franela 
30 varas—"La Física Moderna" Salud 
9, franela 30 varas—Un amigo de los 
niños 6 varas franela—"La Fi losof ía" 
Neptuno y San Nicolás, 25 metros fra-
nela y 30 metros tela para forro—"La 
Glorieta Cubana" San Rafael 31, 6 
vestiditos de n i ñ a — " L a Nueva" San 
Rafael 18, 2 capitas y 31 vara franela 
—Bazar ' ' F i n de Siglo" 30 yardas fra-
nela—"La Marquesita" San Rafael, 1!) 
varas franela—"La Estrella America-
na" San Rafael, 90 varas franela—An-
tigua de J. Vallés, 8 trajes para niños, 
completos; 2 capas, 1 chaleco, un pan-
talón— "La Iberia" 4 capitas de n iña 
— " E l Palacio A z u l " , Agui la y Estre-
lla, 2 capas—"El Bazar Ing lés" Aguiar 
6 capas, 5 mantas, 14 varas franela— 
Sastrería 'Tya Sociedad" 1 flus, 2 cha-
lecos, 2 sacos—"San Ignacio" Obispo 
32, 15 varas franela—Sres. Castaño y 
C?, Amargura, 1 pieza franela—Men-
duja Hn? Amargura, 10 pares medias 
—Llórente, Amargura, 6 colchonetas, 
0 abrigos—Arenas y C^ 6 capas, 6 fra-
zadas—José García, Mural la 16, 12 
l'ra/adas—"El Navio" García Tuñón 
y C1?, 12 frazadas—Rodríguez, Alvarcz 
y C'.1 Muralla 13, 12 frazadas—Alvarcz 
Va ldés y C9, Riela 7, 6 frazadas—Fer-
nandez, Junquera y C? 6 frazadas—J. 
Gamba y C? 6 frazadas—"El Agui la 
Americana" San Rafael, 6 capitas— 
" L a Casa Grande" frazadas. 
qne ofrece la Compañía Electro-Médica Americana, REINA 22. 
Él 1^ de Diciembre, los «miiuentes especialistas que foraian el cuerpo facultativo de esta institución americana que por espacio de dos semanas darían 
gratis, las consultas, y harían los reconocimientos, ofreciéndole á la vez también gratis sus consejos á Jos enfermos de la Habana y sus alrededores, esto trajo por 
consecuencia que centenares de pacientes se vieran obligados á retirarse por no poder consultarse, tal era el número de personas que acudieron á aprovecharse 





le, Epilepsia y Catalepsda, faralis, Ataxiación Locomotriz, Estrechez, Sífilis, Postración Nerviosa, Reumatismo, Gonorreas, Insomonio, Neurastenia, Afecciones 
del Hígado y Los Riñones, y todas enfermedades secretas en hombres y mujeres. 
Esta es una aportunidad que no debe Vd. despreciar, por io tanto no se demore, pues puede ser que una entrevista con estos Eminentes Especialistas le 
valga á Vd. el ser mañana feliz. 
Ellos científicamente localizaran su enfermedad, ó cualquier dolor que Vd. tenga sin molestia en lo más mínimo. 
Esta no es una oferba de caridad, sino que la hacemos sencillamente para dar á conocer nuestros mét •nismo a l o . - úva |uc a 
rbres. ' . 
No pierda Vd. la oportunidad que le ofrecemos n i deje para mañana lo que debe atender hoy. 
Esta oferta, es positivamente la úl t ima vez que la hacemos, pues pasado el plazo todos aquellos que vinieran á consultarse no gozarían de estas grandes 
ve atajas que ahora le ofrecemos. 
Nada ha .habido en la historia de la medicina de importancia tan magna como la Compañía Electro-Médica Americana se ha hecho esta favorita del p ú -
blico -con una rapidez vertijinosa. 
Su éxito ha sido como la marcha triunfal de un ejército vencedor. 
mundo entero está asombrado y admirado, sin poder dar con la casa del secreto. 
Los que nosotros llamamos ''antiguos ó pasado de moda" se vuelven locos sin poder preciar la causa de nuestro < r.io?nl éxito. Por ejemplo. Ellos no 
m - (ue la Tisis es curable. 
rúes nosotros tenemos los medios de curarla, y lo probamos con hechos prácticos que están á. la vista de todos. 
Porque? Cómo? De que manera? Cual es el misterio y el secreto de este colosal éxito? 
Lft respuesta es muy sencilla y queremos que todo el mundo la sepa. 
Vosotros damos la evidencia con certificados de millares de pacientes á quienes hemos curado. 
CONSULTAS DIARIAS D E 8 A. I . A 7 P. M. DOMINGOS D E 10 A. M. A 1 P. M. 
c-G5 Todos los pedidos al agente 
POR ENRIQUE JOSE VARONA 
7 I h i eva ediciéns heUatue í i t e impresa y empastada p o r l a casa de A p p l e t o n y Comp,, New Tbvk, 
de Appleton, S. T . Solloso librero. Obispo 41 v 43, Aoartado 709. l - E n 
27 
ONDAS Y ONDINAS 
IWula cscnla por 
IMARGOT DESCHAMPS 
(TradnHda expresamente para el DIARIO DB 
LA MARINA.) 
(Continuación.) 
Así btCbló el sacerdote y escuchólo 
Cecilia coninovida y respetuosa: él fué 
quieu bendijo su unión y la bendijo á 
ella con toda su alma. 
l í o tuvo familia la joven; pero que-
riendo tanto á Elvira, encariñóse cou 
los hijos de ella, que fueron llegando al 
mundo como deliciosos ángeles manda-
dos del cielo. 
Gonzalo, el blanco niño de ensortija-
da cabellera rubia y ojos llenos do luz 
radiante; Eva y Lucila, blanquísima 
azucena la primera; sonrosada como 
gentil capullo de rosa la segunda, erau 
los tres el encanto de las dos familias y 
el orgullo y la alegría del general. 
Era indecible el amor que profesaba 
á sus nietos: concedíales cuanto desea-
ban; poro... con su cuenta y razón. No 
los malcriaba, y segiln sus marciales 
costumbres, no les consintió nunca lo 
que no estuviese en el orden, dirigién-
í o l o s c o m o á un pequeño ejército. 
—Estos reclutas — decía—necesitan 
una mano firme que los diri ja y conten-
ga, que los haga andar siempre dere-
chos, derechitos, rectos como pequeñas 
lanzas. 
A traviesos no- los ganaba nadie. Eran 
los tres juguetones y animadísimos, ca-
pitaneados siempre por el valiente Gon-
zalo de Córdoba, como lo nombraba su 
abuelo, y que siendo un bellísimo án-
gel, era también un pequeño diabli l lo: 
aun estando en so compañía, Estela y 
Juan, que aunque inayorcitos, hacían 
también muchas diabluras, aun estando 
cou ellos, siempre se llevaba Gonzalo 
el cerebro y la corona del reino de la 
travesura. 
Otra familia también aumeuiuba en 
número, la de la anciana Francisca, cu-
ya hija María contaba ya seis retoños, 
y como la antigua amistad seguía inal-
terable, seguían también repit iéndose 
las mismas escenas, y el ver á toda 
aquella chiquillería reunida, infundía 
respeto. 
Era realmente temible aquel peque-
ño ejército, contenido, sin embargo, 
dentro de los límites, por el marcial 
maestro. 
Fue ion siendo padrinos de la nueva 
generación pescadora, los individuos de 
las dos familias ricas, y á la úl t ima ni-
ñ a tocólo á Blanca llevarla al templo, 
siendo el padrino Pedro, que elegante-
mente ataviado, parecía un caballero; 
es decir en cuanto al exterior, porque 
caballero lo era y cumplido. 
Siendo ricos los padrinos, el bautis-
mo de la pequeña fué espléndido. 
Habíase concertado entre la gente 
joven que el acompañamiento del bau-
tizo fuese en bien empavesadas embar-
caciones; pero opúsose al proyecto la 
anciana Francisca, diciendo que uo de-
bía ponerse íl un peligro la niña, aún 
no cristiana. Decic^ióse entonces que al 
regreso vendrían por la r ía. 
La parroquia del pueblo, muy bien 
adornada cou ñores, estaba llena de 
gente, pues eran numerosos los amigos 
de la familia pescadora. 
El cura, de capa cuyos bordados de 
oro relucían con las luces de los cirios, 
los espeiaba ya, y al llegar recibió á la 
comitiva con una marcha tocada por 
buena orquesta. 
A l salir los padrinos con la nueva 
cristiana, cayó una verdadera l luvia de 
monedas y confites sobre la ap iñada 
muchedumbre de chiquillos que espe-
raban á la salida del templo, y que los 
acompañaron victoreando á los genero-
sos padrinos, hasta llegar al muelle, en 
el cual se embarcaron. 
Encantados iban todos en las pinta-
das barquillas muy bien adornadas, y 
amenizaba la fiesta la música tocando 
bonitas piezas en una embarcación en-
galanada con flámulas y banderas. 
¡Hermosa mañana, radiante y lumi-
nosa, cuyo ambiente, impregnado de 
húmedos olores salinos, aspirábamos 
con delicia! 
A l llegar á la casa, complació á los 
convidados el aspecto risueño que pre-
sentaban las vanas mesas, en que alter-
naban con ramos de flores, confituras 
ricas, excelentes pastelilles y buenos l i -
cores. 
El regalo de la madrina fué muy be-
llo, habiendo escogido ella la tela para 
un traje de Marina, la cual engalanó 
sus dedos con un hermoso anillo, tam-
bién obsequio de Blanca. 
En el cuello de la pequeña Conchita 
puso su madrina una preciosa cadenita 
de oro, á cuyo final hallábase una me-
dalla del mismo metal, representando 
á la Concepción Inmaculada. 
Concluyó la fiesta, como siempre que 
en una concurrencia se encuentran j ó -
venes con baile. 
—¡Gracias á Dios, nada malo ha pa-
sado!—exclamó E lv i r a satisfecha. — 
Tenía un miedo atroz. Por tí, Blanca, 
cuando nos embarcamos t emblé , y 
mientras duró la navegación se me 
aguó la fiesta. No quise decirte nada 
para que no te acordáras. 
Sonrió con melancolía Blanca y le 
dijo: 
—Yo me acordaba Elvira . . .—y pro-
siguió cou voz triste,—el r io no es la 
mar. 
— Y además, iba yo cou ella,—dijo 
Pedro alzando la altiva frente.—jCree 
usted acaso que en un accidente des-
graciado sólo el señor conde hubiera 
podido salvarla? Yo también soy fuer-
te y también hijo del mar, y además . . . 
— Y además, muy valiente y muy 
guapo,—dijo Elvira riéndose de muy 
buena gana.—No te enfades, Perico. 
¿Sabes que uo es bonito que te llamen 
Perico? Tú debes llamarte Pedro siem-
pre, tienes un aspecto así, tan... qué 
sé yo; á veces siento algo como pareci-
do al respeto- Mi ra que respetarte á 
t í . . . es el colmo... Después, que en 
otros tiempos muchas veces al pasar 
corriendo junto á tí te daba unos tiro-
nes del cabello. ¿Te acuerdas, Perico? 
digo, Pedro. 
—Me acuerdo,— contestó el joven 
sonriendo. 
Cuando regresaban á sus moradas, 
pues en esos días habitaban en el pue-
blo, Blanca á cuyo lado iba el padrino, 
preguntóle cop acento afectuoso: 
—¿Y tú, Pedro, cuándo te casas? 
—Si no se ofende la señorita—con-
testó el joven sonriendo—le har ía la 
misma pregunta. 
—¿Yo?-exc lamó Blanca, — ¿Yo?... 
Nunca!... 
—Pues yo tampoco,—dijo Pedro con 
voz profunda. 
A l despedirse le dijo ella cariñosa-
mente: 
—Debes cuidarte, Perico; creo que 
estás enfermo: tu mano arde y tienes 
la roz ronca. 
—No será nada, señorita,—dijo él 
con indiferencia. — Nada: un enfria-
miento; cualquier cosa. 
A y ! no fué cualquier cosa, al contra-
rio, algunos días después llegó á la 
quinta del general, Antonio, el esposo 
de Marina. 
Iba á avisasles que Perico estaba 
muy enfermo, muy grave, que se mo-
ría. 
Apenadís imo estaba Antonio, que 
estimaba mucho á su cuñado; apena-
dos estaban todos en el pueblo, donde 
Pedro era generalmente querido, no 
solamente cariño le profesaban sus 
compañeros y amigos, sino teníanle por 
superior á ellos y, realmente, bien po-
día decirse que lo era. 
C Continuará) 




i A las nueve en Monserrate. 
Era la cita de anoche para esa hora 
y en el bello templo. 
Cita que hacía de cada invitado un 
testigo de la felicidad de Hermiuia Mou-
toro y el doctor Aríst ides Agüero en la 
hora suspirada, la hora augusta en que 
la bendición de la iglesia, unieiiilo sus 
Corazones, consagraba el ideal supremo 
de sus existencias. 
Veo, desde el umbral de Monserrate, 
la aparición de Herminia. 
Mujer ó hada! 
No habría acertado á definirlo quien 
Bugestiouado por aquella figurita va-
porosa, sideral y poética la hubiera 
visto surgir ante el concurso envuelta 
en la nube del dotante velo nupcial. 
Parecía la heroína de un sueño. 
Del brazo de su señor padre, del in-
Bigne Montoro, atraviesa Herminia 
aquel trecho desde el pórtico harta el 
altar que es, en la gloria de su alma, 
como la antesala de su dicha. 
En el rostro venerable de Montoro se 
ve dibujada la emoción de la grandeza 
del acto. 
Ninguna comisión, él tan acostum-
brado á desempeñarlas de magna im-
portancia, podrá haber sido pai*a Mon-
toro más grande, más hermosa, más 
conmovedora que esa úl t ima comisión 
del padre que lleva hasta el altar, para 
entregarla al amor y los destinos de 
Otro ser, á la hija de su adoración. 
Herminia está preciosa. 
Su belleza, de rasgos tan finos, de to-
ques tan delicados, parece redoblarse 
en la dulce inagestad de su traje de 
boda. 
Traje, á la verdad, de una elegancia 
irreprochable. 
—Ha venido de París? 
Esta pregunta escucho cerca, en un 
grupo donde me encuentro, y la con-
digno como un elogio. 
No. 
Ese traje, maravilla de gusto y dis-
tinción, es obra de una modista que ña-
fia tiene que envidiar á nuestras reina-
ele la moda. 
Su nombre: Cecilia Pineda. 
¿Por qué dejar en el silencio á quien 
es ya tan digna de figurar al lado de 
la Puchen, junto con la Erard y en com-
pañ ía de Angelita Rodríguez! 
Sería una injusticia en la que yo no 
incurro. 
No hay en toda la toilette n i una flor 
n i una alhaja. 
Una sencillez encantadora. 
Y así, tan bellamente vestida, no po-
d ía por menos que estar, merced á las 
hábi les manos de Emilia Sánchez, ad-
mirablemente peinada. 
La pelite Emilia dejó en aquella fina 
cabecita tesoros de su gusto, gracia y 
chic. 
Todos, al contemplar la novia, lo de-
cían admirados. 
Ante el altar, resplandeciente de lu-
ces, luminoso como un día primaveral, 
destacábase, gallardo y apuesto, el pro-
metido á la felicidad de la gentil Her-
minia, el doctor Arís t ides Agüero, ora-
dor y catedrático que abandona la t r i -
buna y la cátedra, donde tanto han 
grillado sus talentos,para i r á Berlín con 
la representación, ante el gobierno del 
Kniser, de la república de Cuba. 
En torno de los novios, allí, al pie 
del altar mayor, está lo que pudiera 
llamarse el elemento oficial de la cere-
monia. 
Están los padrinos y están los testi-
gos. 
Padrinos son los padres de la novia, 
el señor Montoro y su ilustre esposa, la 
distinguida dama Hermiuia Saladrigas 
de Montoro. 
Testigos. 
Por la novia: el doctor Elíseo Gibor-
ga y el doctor Demetrio López Aldazá-
baL 
Por el novio: el general Ensebio Her-
nández y el Ldo. Angel Cowley. 
El padre Emilio Fernández, el res-
petable y bien querido párroco de 
Monserrate, actuó en la hermosa cere-
monia. 
Brillante la concurrencia. 
Toda una sociedad en sus mejores y 
más oaracterizadas manifestaciones del 
talento, la hermosura y la distinción. 
Señoras: 
Marquesa de Larrínaga, Condesa de 
Bagnuto, la señora del Ministro de In -
glaterra, María Calvo de Giberga, Fe-
licia Mendoza de Aróstegui, María 
t«nisa Cueto de Menocal, Aurelia Cas-
t i l lo de González, Lola Rodríguez de 
Tió. María Adam de Aróstegui, Jul ia 
Mendoza de Batista, Eloísa Saladrigas 
de Montalvo, Amelia Nuñez de Sala-
drigas, Graziella Cabrera do Ortiz, Ma-
tilde Cueto de Carrascosa, María Luisa 
Sánchez de Ferrara, Flora Heredia do 
Saladrigas, María Josefa Montalvo de 
Mendoza, Em«iina López Muñoz de L l i -
teras, Conchita Escardó de Freyre, Isa-
bel Marty de Varona, Enriqueta Me-
jias de Sell, Isabel Bobadilla de Sola, 
Mar ía Antonia Calvo de Morales, Hor-
tensia Moliner de Abad, América Pin-
tó de Chacón, Nena López de Sardifias, 
Oión Montalvo de Pedroso, María En-
riqueta Sell de Pujol, María Montalvo 
de Soto Navarro. Laura G. de Zayas 
Bazán, Patria Tió de Sánchez Fuentes, 
Katty Betancourt de Martínez, Luz Go-
dinez viuda de Diago, María Teresa 
Freyre de Mendoza, Eugenia Herrera 
viuda de Cantero, Herminia Navarrete, 
Rene Molina de García Kohly, Es-
peranza Herrera de Solar, Sofía Can-
tero de García Castro, Pepa Manduley, 
Saladrigas viuda de .liménez Rojo y 
Esperanza Cantero de Ovies. 
Señoritas: 
Cristina Montoro, Lucía Horstmann , 
Mercedes, Conchita y J na ni lia D u -
Quesne, Angélica Galarraga, Esther y 
Emma Cabrera, Merceditas Mendoza, 
Beatriz Alfonso, Mercedes Cueto, Mer -
cedes é Irene Carrillo, Encarnación 
Chacón, Heliana y Tjolita Varona, Car-
men Aróstegui, Matilde Batista, Nena 
y Leoacdia Valdés Fauly, Carlota y 
Conchita Fernández, Ana Luisa Diago, 
Josefina Sardiñas, Micaela Mendoza, 
Nena y Julia Sola, Graziella y Gisela 
Canelo, Chichita Cordovós, Amparo y 
Terina Robleda,Merceditas Gálvez, L i -
ly Sánchez, Cheché Pérez Chaumont, 
Elisa Várela Jado, Cioncita Pedroso, 
Margarita Lámar, Al ic ia Arozarena y 
Paulina Gálvez. 
La relación de caballeros resulta, más 
que extensa, inacabable. 
En primera línea, el señor Presiden-
te de la República, que asiste acompa-
ñado de su ayudante, el joven capi tán 
de Art i l ler ía señor Carlos Martin Poey. 
E l cuerpo diplomático y consular es-
taba dignamente representado en las 
personas de Mr. Lionel Carden, Minis-
tro de Inglaterra; el señor Márquez, 
Encargado de Negocios de España ; 
los Ministros de Alemania, Francia é 
I tal ia; el Cónsul de la Argentina, se-
ñor Ju l ián Sllveira; y el Vicecónsul de 
Austr ia-Hungría , señor René Berndes. 
De loa Secretarios de la República, 
cuatro: el de Estado, señor Carlas Zal-
do; el de Obras Públicas, señor Manuel 
Luciano Diaz; el»de Hacienda, señor 
José García Montes; y el de Instruc-
ción Pública, señor Leopoldo Canelo. 
Y al azar, tal como acuden á mi plu-
ma, recordaré á los siguientes señores: 
Antonio González de Mendoza, En-
rique José Varona, José María Gál-
vez, Antonio, Govín, V ida l Mora-
les, el Marqués de Larrínaga, Sa-
turnino Martínez, el director del DIA-
RIO DE LA MARINA, el Marqués de Es-
téban, doctor Gonzalo Aróstegui, R i -
cardo Dolz, Fernando Freyre de A n -
drade, José E . Triay, Carlos Fonts y 
Sterling, Marcos Garpía, el general 
Rius Rivera, Claudio González de Men-
doza, Manuel Rafael Angulo, Raimun-
do Cabrera, Manuel Curros Enríquez, 
Carlos Párraga, doctor Raimundo Me-
nocal, Miguel Angel Cabello, Juan 
Valdés Pagés, Mánuel Valdés Rodrí -
guez, Manuel Ecay y Rojas, Fernando 
Sánchez Fuentes, el Conde de Sa-
gunto, el director de E L HOGAR, 
Rafael Angulo y Mendiola, Oreste 
Ferrara, doctor Julio Ortiz, H é c -
tor de Saaredra, Conde de la Reu-
nión, Gustavo Saladrigas, doctor Alfon-
so Betancourt, Fél ix Iznaga, el Marqués 
del Real Socorro, Raoul Navarrete, 
Paoo Calvo, Manuel Carrascosa, Mar-
t ín Arópfcegui, Hi lar io González Ruiz, 
Juan Lliteras, Miguel Varona, Carlos 
Saladrigas, Pedro P. Guilló, Aure l io 
Albaerne, Jorge Hortsmann, Fernan-
do Molina, Ezequiel García Enseñat , 
Juan Piyol, Vida l Morales y Flores 
de Apodaca, Antonio Solar, doctor 
Vi rg i l io Zayas Bazá», José Martí , Ig-
nacio Plxarfo, José Genaro Sánchez, 
el doctor Varona, Andrés Valdés Pa-
5és, Jaan de Dios García Kohly, Eduardo Rodríguez de Armas, Luis V. 
Abad, Rodolfo Catalá, Miguel Geuer, 
doctor Lincoln de Zayas, Emilio del 
Junco, Rosendo Fernández, Segundo 
Alvarez, doctor José María Carbonell, 
Faustino García Castro, el capi tán Pu-
j o l , Manuel Menéndez y Gabriel i to 
Costa. 
La crónica representada por el Conde 
Koltia, Fernando Mesa y Florimel. 
Herminia y Aríst ides se t ras ladarán , 
á bordo del P r í m Joachim, á playas le-
janas. 
Mientras tanto, su nido de amor, 
primer testigo de su unión y de su d i -
cha es la quinta de recreo del señor 
Elíseo Giberga en Arroyo Naranjo. 
Quinta preciosa en cuyo pór t i co , 




Dístico latino que traducido dice: 
Casa pequeña, 
paz grande. 
Y eso, parafraseando al poeta de La 
¡¡NON FLUS U L T R A ! ! 
¡¡NO HAT MAS ALLA!! 
¡¡PASO A L PROGRESO!! 




Durabilidad COHÍ eterna. 
Ruido imperceptible. 
Y, en fin, todo cuanto la imaginación pueda desear un una 
máquina de coser, se encierra en nuestras incomparables máquinas 
iyOÍO[[ HOGIlifl Plfl Oí [A CI1SI1 y IHMlíl D[ «11 
que vendemos á pagar UN PESO SEMANAL SIN FIADOR. _ 
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Comedia Humana, es lo que ansian los 
sé res felices. 
La amada, la dulce, la r isueña paz 
de sus corazones. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E l CHOCOLATE TIPO F R A N C É S 
de l a m a r c a " L A E S T R E L L A " 
es i n m e j o r a b l e . 
LIBROS NUEVOS 
que han llegado en el úl t imo vapora la 
l ibrer ía ' 'La Moderna Poes ía , " Obispo 
135: 
Manual del químico y maestro de azú-
car cubano, por Conmllonga. 
Manual del administrador de ingenio, 
por Lamac. 
Método teórico-práctico de elaboración 
de azúcar de cafla, por Betancourt. 
Riegos por medio de norias, bombas y 
otras máquinas, por Halaguen 
Elementos de agricultura teórico-prác-
tica, por Q. Meneaes. 
Prontuario de Agricultura general pa-
ra el uso de los labradores y hacendados 
de la isla de Cuba, por B. Morales. 
Guia del plantelista, por Candal y 
Arandes. 
Trilogie agricole, por Barral. 
Manual de agricultura, por The Schoal 
The Farm. 
Curso de acrieultura, por Layens. 
Tratado de las abejas, por H . Tablada. 
Las abejas, por H . i lamlet. 
ColDiubófila, palomas mensajeras, por 
Castelló. 
Tesoro del agricultor cubano, 3 tomos, 
por Balmaseda. 
Tratado del ganado lanar y cabrío, por 
B. Aragó. 
Plantas textiles, su cultivo y extrac-
ción de fibras, por J. Lachaume. 
E l jardinero cubano, porJ . Lachaume. 
Les lois naturalles de L1 Agriculture, 
por Le Barón de Liebig. 
Manunl del cultivo del algodón, por 
Nombela. 
La fabricación del azúcar de cañas, por 
Pimienta. 
Flora habanera, por G. de la Maza. 
Aventuras de un mayoral, cultivos me-
nores, pastos y pastos artificiales. Gana-
dería, por B. Jiménez. 
La canne de sucre, por A . Delteil. 
Culttivos de la remolacha azucarera, 
por Llórente. 
Plantación anual de los tallos subte-
rráneos de la cafla de azúcar, por Alvaro 
Reinóse. 
Consideraciones respecto de los abonos 
dirigidos á los agricultores cubanos, por 
Reinóse. 
Tratado completo de sericultura,por E. 
Becerra. 
Fabricación de azúcar do cafla, de Tat-
jer y Riqué. 
La colonia, por B. Jiménez. 
Los vinos falsificados, por Miyares. 
Resefia de algunas plantas industriales, 
por D. Cordero. 
Enquétc sur le credit agricole, por 
Barral. 
La filoxera y las vides americanas, por 
Paniagua. 
Las enfermedades de la vid, por Ruiz 
Zorrilla y ür ien de Vera. 
Cultivo del tabaco, por Cubas y García. 
<'ultivo del olivo, por 1L Tabeada. 
Tratado general de abonos, pqr Sales y 
8e¿dí. 
Manual do agricultura y ganadería me-
jicanas, por Gallardo. 
E\ panado vacuno, por G. Rízarro. 
( ufso general de agricultura aplicada 
á la hila de Cuba, por Cadenas. 
Guía del cultivador, por Aragó. 
El aceite de olivo, por Manjarrés. 
lia agricultura, por Aragó.1 
(Síifia del propietario agricultor y ga-
nadero, por Torrejóu. 
Viticultura y vinificación, por Sales y 
Seguí. 
Principios elementales sobre el cultivo 
cubano, por Lachaume. 
Animales útiles y daflinos á la agri-
cultura, por P. Joigneaux. 
Cultivo de la v id y vinificación, por 
Guyot. 
('altivo de la vid, por B. Fernández. 
Manual del licorista, por A . Rossi. 
El moderno destilador-licorista, por 
Valsechi. 
Manual del fabricante de licores, por 
Manescurrena. 
Cara d ' agriculture, por Gasparini. 
Curso de agricultura elemental, por 
Riera. 
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CRONICA DE POLICIA 
D E L A R E Y E N L A J E F A T U R A . 
Esta maflana estuvo el que se dice ge-
neral boer seflor Delarey, en la Jefatura 
de Policía celebrando una larga entrevis-
ta con el general Cárdenas, haciéndole 
presente que es incierto lo publicado por 
algunos periódicos referente á su perso-
nalidad, haciéndole pasar como un im-
postor. 
El general Cárdenas le hizo presente 
que él no podía hacer nada sobre el par-
ticular si no identificaba su persona, á lo 
que contestó que para el día 22 ó 23 del 
actual llegará, procedente de St. Louis, 
su equipaje, y entonces quedará probado 
que es el «eneral Delarey. En el curso 
de la entrevista manifestó que había es-
tado ocho años como Cónsul del Trans-
vaal en Filipinas, y que al iniciarse la 
guerra entre Espafla y los Estados Uni-
dos, regresó á su país. 
Negó que viniera á esta Isla con el 
propósito de establecer ninguna colonia, 
y que su objeto al venir, como viaje de 
recreo, era pasar dos 6 tres meses aquí 
para regresar después á St. Louis. 
L E S I O N A D O POR U N COCHE 
A l tratar ayer el menor Rafael Rubio, 
de 6 afios de edad, de pasar la calle de 
San José en la que hace la esquina de 
Apuila, tropezó con el caballo que tiraba 
del coche de plaza número 931, y lanzán-
dolo al suelo le pasó por encima una de 
las ruedas de dicho vehículo. 
Conducido el menor expresado al cen-
tro de socorro del distrito fué asistido de 
una contusión de segundo grado en forma 
linial en la pierna derecha, de pronóstico 
leve, con necesidad de asistencia mé-
dica. 
E l hecho aparece casual, y aparece co-
mo testigo del mismo el seflor don Gui-
llermo Chaple Suárez, que iba de pasaje-
ro en el coche y que manifestó que el co-
chero hizo todo lo posible por parar el 
caballo cuando vió venir al menor le-
sionado. 
Se dió cuenta de este hecho al Juez co-
rreccional del segundo distrito. 
CONTRA L A S A L U D P U B L I C A 
E l vigilante número 306, comisionado 
por el capitán de la quinta estación don 
Eulogio Sardiflas, ocupó en la casa de 
Salud número 69, donde existe un depó-
sito de café, seis libras de una sustancia 
parecida al café molido. 
Don Teófilo García Ruiz, encargado de 
dicho depósito, manifestó que el dueflo 
del establecimiento don José Rodríguez 
que á su vez lo es del kiosco de tabacos 
establecido en los portales de Galiano es-
quina á Salud, le entregaba esa sustancia 
para que la mesclase con el café mo 
lido. 
De este hecho se dió cuenta al juzgad( 
correccional del distrito. 
H E R I D O CON U N A N A V A J A 
El barbero Jesús Hernández, vecino de 
Franco entre Carlos l í l y Estrella, fué 
deténido por «1 vigilante número 581, por 
haber herido con una navaja á don A n i -
ceto Cabrera López, residente en la es-
tancia Peflalvcr, establecida en la calle 
de Marqués González á causa de un dis 
gusto habido entre ambos. 
Dicha lesión fué calificada de menos 
grave. 
L E S I O N A D O G B A V B 
Don Antonio Mufliz, domiciliado en 
Esperanza número 138, fué asistido ayer 
en el centro de socorro del tercer distrito 
de una herida por avulsión coa pérdida 
de la última falange en el dedo mefllque 
de la mano Izquierda y lesiones en el 
anular y medio de la propia mano. 
Estas lesiones, según el paciente, las 
sufrió casualmente con la cuchilla de una 
máquina al rebajar una hoja de suela. 
POR H U R T O 
En la sexta estación de policía fué pre-
sentado por el vigilante 378 el blanco 
Máximo Arlas, vecino de la calzada do 
Vives número 172, á virtud de la denun-
cia que le hace don Benigno Rodríguez, 
del propio domicilio, de que le había 
hurtado hace pocos días un reloj de ní-
quel, tres pesetas plata y un farol. E l 
reloj fué ocupado en el baúl del acusado. 
L A D R O N Y C I R C U L A D O 
" E l pardo Jul ián Ramírez y Ríos, veci-
no de la calle de los Sitios número 15, fué 
detenido por el vigilante 615, al sorpren-
derlo en la calle de Campanario, esquina 
á Figuras, en los momentos que sustraía 
varias aves de una j a u l a que llevaban en 
un carretón, ocupándole dos de las hur-
tadas. 
Dicho pardo resultó además estar recla-
mado por el juzgado correccional del se-
gundo distrito, según circular n? 2,058. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
Ante el oficial de guardia do la sexta 
estación de policía se presentó ayer don 
Santiago Fuentes y García, vecino de la 
calzada de la Reina número 101, mani-
festando que al regresar á su habitación 
encontró que su baúl estaba abierto, fal-
tándole del mismo un paquete con once 
centenes y cuatro pesos plata. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
R E Y E R T A 
A l medio día de ayer, tuvieron nna 
reyerta en los portales del hotel "Ingla-
terra", los morenos Enrique Echevarría, 
de San José 93, y Abelardo Quesel, de 
Virtudes 48, por cuya causa los detuvie-
ron llevándolos á la 3* estación de Poli-
cía. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
R I F A O H I F F A 
Encontrándose en el cafó E l Casino, 
los blancos Ramón Pajón, vecino de V i -
llegas 93 y Nicanor Sesma, de Monte sin 
recordar el número, fueron sorprendidos 
por el vigilante 773, quien los acusa do 
estar haciendo apuntaciones de la rifa 
"Chiffá", ocupándole además dos pesos 
20 centavos pl$t^ y. diez céntimos en co-
bre. , 
Los detoa idos ingresaron en el Vivac. 
LESION CASUAL 
A l estar trabajando el menor José M . 
Bizarcia en el taller de maderas de los 
señores Gamela y Alonso, establecido en 
la calzada de Cristina, se cogió la mano 
izquierda con los.engranes de una dé las 
máquinas, sufriendo una herida por 
avulsión en el'dedo medio, de pronóstí. 
co grrve. 
El hecho fué'casual. 
ESQUINCE 
Dofla Rosa Jaime y Alfaro, de 51 aflos 
y vecina de Neptuno 254, sufrió ayer un 
esqnince en el tobillo derecho, de pro. 
nóstico menos grave, al dar una mala pi-
sada, encontrándose en la tabaquería ca-
lle de las Virtudes entre Lealtad y Per-
severancia. 
G A C E T I L L A 
CAMPANONE. —La bellísima zarzuela 
en tres actos, Campanone, se cantará 
esta noche en el teatro de Albisu . 
Los principales papeles están á car 
go de la notable primera t iple señora 
Chaffer y el tenor Baldoví . 
La función es corrida. 
La empresa, en obsequio al público, 
hace una gran rebaja en los precios, 
como se verá á continuación. 
Grilles, sin entradas, $5. 
Palcos, sin entradas, $3. 
Lunetas con entrada, $1. 
Butacas con entrada, $1. 
Asientos de tertulia, 50 centavos. 
Asientos de paraíso, 40 idem. 
Entrada general, 60 idem. 
Entrada de tertulia y paraíso, 30 i d . 
Mañana despedida del emiueute ar-
tista señor Riera. 
Y pronto, el estreno de Los hijos del 
mar, zarzuela cu un acto. 
NUESTROS VOTOS.—Con verdadera 
pena nos hemos enterado de que desde 
hace dias so encuentra enfermo con es-
carlatina el niño Pedro Miguel de la 
Cuesta y Posada, hijo de nuestro que-
rido amigo don Pedro Miguel de la 
Cuesta y su distinguida esposa la se-
ñora Hortensia Posada. 
Hacemos votos por el pronto resta-
blecimiento del niño y que pronto 
vuelva la tranquilidad á nuestros ami-
gos los esposos Cuesta y Posada. 
E L BAZAR INGLÉS.—La razón muy 
obvia es:—iPor qué el público exigen 
te—acude al Bazar Inglés—con vivísi-
mo interés!—Por su calzado excelente. 
Es lógico que alentado—el público, 
en realidad,—por el bien que ha con-
quistado—vaya y-eompre su calzado— 
en Rafael y Amistad. 
En esas esquinas es—donde la Moda 
del día—levantó sobre el pavés—á la 
gran peleter ía—nombrada E l Bazar 
Inglés. 
Es suceso de importancia:—que 
aquí, lo mismo que en Francia,—todos 
buscan de contado—el primor y la 
elegancia—que ha de tener el calzado. 
Y quien á esa casa fué—vió con j ú -
bilo sincero—que para calzar el pie— 
el tipo Specialité—es el tipo verdadero. 
LIBROS Y PERIÓDICOS.—Importantí-
simo es el cargamento de libros y pe-
riódicos que acaba de recibir Severino 
Solloso, por el vapor americano que 
entró eu puerto en las primeras horas 
de la mañana de hoy. 
N i una sola de las obras notables 
publicadas recientemente en Europa, 
en inglés, francés y español, ha dejado 
de recibir el popular librero. 
En periódicos no hay que decir que 
han llegado todos los ilustrados que se 
publican en Madrid y Barcelona: 
Blanco y Negro, Lp Saeta, Vida Galan-
te, Nuevo Mundo, A l rededor del mundo, 
Ir is , Vida Alegre, &. &. 
Todos vienen interesantísimos. 
De ua momento á otro l legará la 
nueva remesa de perfumería inglesa, 
de Atkinsou, que tanta boga ha alcan-
zado entre nuestras damas de gusto re-
finado. 
El Te ITornimans, el legítimo y es-
quisito te de la India, sigue vendiéu-
dose por centenares de paquetes. Así 
era de esperarse, dado que es el mejor 
del mundo, el que toman los Lores i n -
gleses. 
La dirección de Solloso es muy co-
nocida: Obispo 41 y 43. 
Loa JUGADORES. — 
Era Vicente hombre rico, > 
en el juego se envició, 
en dos aflos se quedó 
sin un cuarto el pobre chico. 
Hoy, mísero y andrajoso, 
llora sus faltas Vicente, 
y al verle, dice la gente: 
—¡Qué perdido! ¡Qué vicioso: 
En cambio el banquero Ponto 
nacido en modesta cuna, 
adquirió su gran fortuna 
en la "Ruleta" y el "Monte." 
Hoy derrocha y Se d iv ier te ; 
la atención de todos llama, 
y al verle, la gente exclama: 
—¡Es millonario! ¡Qué suerte! 
* ' t 
Con esto el mundo ha probado 
que en el juego, siempre odioso, 
sólo el que pierde es vicioso, 
y el que gana "afortunado." 
Vital Aza. 
LA MARQUESITA.—Aunque su nom-
bre proclama la aristocracia de su oií-
gen, no quiere decir esto que La Mar-
quesita de la calle de San Rafael esqui-
na á Aguila sea inaccesible para la de-
mocracia. 
Todo menos eso. Aunque allí las te-
las almacenadas y que el público tiene 
á su disposiciótí, son excelentísimas, 
regias, del mayor gusto y con el sello 
de la moda, también las clases popula-
res, los que no pueden estirar el pie 
para que no quedo fuera de la sábana, 
encuentran géneros excelentes, que sa-
tisfacen sus necesidades y gustos de 
vsstir bien y costando poco dinero. 
Eso es el arte del comercio, llevad o 
á sus últimos extremos: unir lo regio y 
lo modesto, lo espléndido y lo sencillo, 
y satisfacer á todos. 
Ar te en que sobresale La Marquesit a 
de San Rafael y Aguila. 
E L JIPIJAPA.—La novedad en la 
función de esta noche en el popular 
teatro Alhambra es la reprise de la bo-
nita zarzuela E l Jipijapa, arreglada en 
un solo acto por sus ingeniosos autores 
los hermanos Robreflo. 
En su desempeño toman parte los 
principales artistas de la compañía . 
E l Jipijapa, cuya música es del 
reputado maestro Mauri , i rá á primera 
hora. 
La segunda tanda la cubre la origi-
nalísima revista Almanaque de Alham-
bra, la obra que cuanto más so vó más 
gusta, y la tercera la llena el gracioso 
juguete cómico E l amor y el dinero. 
Esta noche en la primera y segunda 
tanda, no se cabe eu el popular coliseo 
de la calle de Consulado. 
PARA LOS NIÑOS.—lío son los choco-
lates y los bombones de La Estrella, tan 
exquisitos y nutritivos, que constitu-
yen la delicia del ejército infanti l , los 
únicos que atraen y seducen á los pe-
queñuelos. A l lado de ellos hay otro 
producto que les es doblemente grato, 
porque los fortalece y mantiene en ellos, 
con la salud, la alegría. 
Ese otro producto, ¿cuál puede ser? 
—¡Oáspita! ¿Y quién lo ignora! Eso 
ni se pregunta. La bananina de Ramón 
Crusellas. 
CIRCO DE PUBILLONES.—Segúu nos 
comunica don Diego Pintado, activo y 
celoso agente de la empresa de Pubillo-
nes, esta noche no hab rá función en el 
circo de Oquendo y Neptuno. 
Motiva esta suspensión los grandes 
preparativos que se están haciendo pa-
ra el debat de la arrojada domadora 
Miss Wallesita. 
La colección de leones, panteras y 
leopordos que trae esta^célebre domado-
ra l lamará la atención y los trabajos 
que ejecuten á su mando serán todos á 
cual más digno de verse. 
E l debut de Miss Wallesita se anun-
cia para mañana. 
Será un acontecimiento. 
LA NOTA PIÑAL. — 
U n orador muy mediano, asi que 
hubo concluido una defensa, p r egun tó 
á Cátulo: 
—¿Qué tal? ¿No es cierto que he con-
seguido excitar la compasión? 
—Maravillosamente— respondió Cá-
tulo;—no ha habido nadie que no se 
haya compadecido de tu discurso. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
—Abierto el abono para la gran com-
pañía de ópera del señor Sieni, que 
pronto debutará. 
TEATRO ALBISU—Función corrida. 
— A las ocho—La zarzuela en tres ac-
tos Campanone—El domingo, gran raa-
tinée. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
ElJipi japa—Alas 9*15: Almanaque de 
Alhambra — A las 10' 10: E l dinero y el 
amor—Pronto: De la Habana á M a -
rta nao. 
GRAN CIRCO MANUEL PUBILLONES— 
Oquendo y Neptuno—Compañía ecues-
tre, acrobática y de variedades—Fun-
ción todas las noches—Los domingos y 
dias festivos, mat inées .—Mañana, de-
but de Miss Wallesita con su magnífi-
ca colección de leones, panteras y leo-
pardos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Rusia. 
- • i 
La cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman eu 
Cuba. 
PARA T I . 
Ya que dispuso el hado 
que las almas den füempro á un sér ama-
sa música, su aroma ó su calor; (do 
ya que todas las cosas 
ó sus espinas dan ó dan sus rosas 
al anhelado objeto de su amor; 
ya que el Abr i l florido 
da murmurio á los árboles, y olvido 
la oscura noche á los dolores da, 
y con dulce embeleso 
en la ribera deposita un beso 
la ola que á fenecer en ella va; 
enternecido amante, 
yo, sobre tí, inclinado, en este instante 
lo mejor quiero darte que hay en mí ; 
el pensamiento mío 
que, cual duce y benófleo rocío, 
en lágrimas de amor llega hacia t í! 
¡Oh! ¡De todos mis días 
lo s dolores, las ansias y alegrías 
tómalos; para tí tan sólo son! 
Toma, toma, bien mío, 
cuanto forja en su loco desvarío 
ensueños de placer mi corazón. 
Kecibe do mi lira 
todas las notas, que por tí suspira 
en el delirio de mi amante fe; 
mi espíritu que incierto 
boga al azar, sin encontrar el puerto, 
si de tus ojos el fulgor no ve; 
mi musa, que las horas 
mecen soñando, y llora cuando lloras, 
¡y en lágrimas bañada siempre estát 
Toma, toma bien mió, 
un corazón amante, que vacío 
sin tu dulce cariño quedará. 
Víctor Hugo, 
Aiiapania. 
(Por Ju in Nadie.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de la calle de Habana. 
r 
Jeroglífico compriniJo. 
(Por Juan de Lanas.) 
f l : , . E 
R o i k 
(Por Juan Diego.) 
O 
O O O 
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O 
Sustitáyanse los signos por letras, de 
manera de formar en cada línea horlzon* 
tal y verticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Artículo, plural. 
3 Célebre en la antigüedad, 
4 Nombre de varón. 




(Por Fray Linterna.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertU 
cálmente, lo siguiente: 
1 Flor. 
2 Fenómeno atmosférico. 
3 Nombre de mujer. 
4 Tiempo de verbo. 
s. 
A l jeroglífico comprimidor 
M I - M I - C A . 
A la cadeneta anterior: 
C O L 
O R O 
L O R C A 
C A N 
A N I T A 
T E R 
A R E N A 
N O S 
A S E A R 
A N A 
R A T O N 
O L I 
N I E T O 
T E R 
E R A 
A l rombo anterior: 
C 
M A R 
M A R I A 
C A R M E L A 
R I E G A 
A L A 
A 
A l cuadrado anterior: 
L O B O 
O T O S 
B O D A 
O S A S 
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